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Telegramas por el cable. 
SÉRTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
I ! . D I A a t l O «>E LÁ > i A U I \ A . 
H A B A N A . 
Servic io de 1?. P rensa Asoc i ada 
PROPOSICION DE COLOMBIA. 
iVashinfjtoii, Soiieiubvc ge-
oorai aey i íS , que Hegó á esta cii ídad 
eiV la liiafiana dé hoy. trae Instflic* 
clones de gobierno para ofrecer al 
de los Estados Unidos la concesión 
para construir el Canal, sin que éstos 
tengan que pagarle indemnizac ión 
alguna, en cambio de la revocación 
por el gobierno americano, del reco-
nocimiento de la Kepúb l i ca do Pa-
n a m á . 
C A M B I O DE I D E A . 
P a n a i n á , Noviembre 28. 'Con obje-
to de evitar que se diga que el trata-
do con los Estados Unidos relativo al 
Canal, se lia firmado sin haber sido 
debidamente estudiado, el gobierno 
provisional de P a n a m á ha acordado 
no apresurarse en firmarlo. 
E L MINISTRO DE I N G L A T E R R A . 
Liverpool, Noviembre 28. - Se ha 
embarcado hoy en este puerto, para 
la Habana, Mr. Leonel Carden, M i -
nistro de Ing la te r ra en Cuba. 
Noticias Comerciales. 
llueva York. Noviembre ?8. 
Centenf?, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 d|V., 6 
á 6.1i2por 100. 
Cambios aobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4,79-75. • 
Cambios soore Londres á la vista, 
Cambios sobre París, 6) d[V, banqueros 
6 5 francos 23:1 ¡8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpv, ban-
queros, á 93.7 [8. 
Bouos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrífugas en plaza, 3.3|4 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1^16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.1(4 ctg. 
Azúcar de miel, en plaza, íl 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $12-90. 
Harina patente Milf nesota, á 4.75. 
Londree, Noviembre 28. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9d. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar tic remolacha (de la actual za. 
fra, íl entregar en 30 días, 8s. 4.1i2d. 
Consolidados ex-interés 89. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 4 por 103 
Cuatro por 100 español, A 89,3(4. 
París, Noviembre 28. 
Bcnta francesa 3 por 100, ex-interéa 
07 írnocos 82 céntimos. 
tic da prohibida la reproducción de 
tos ¿legramos que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntefaiiialA 
O F I C I A L 
EL T í l P O ! LAS COSECHAS 
Del ' 'Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas," correspondiente á la semana 
que terminó el 21 de noviembre, toma-
mos lo siguiente: 
IJuria. -Ku esta semana, no ha deja-
do de llover en punto alguno del (em-
torio ile la ííepública; y en general, 
con abumiancia causando esas lluvias 
la creciente de los ríos y arroyos en el 
N. de la Proviiicia de la Habana (Ja-
ruco), que es donde, según los infor-
mes de los Observadores vuluntarios y 
Corresponsales de este servicio, cayó 
mayor canlidad de agua. l i an sopla-
do vientos del N. y íuerté brisote, con 
algunas mananas neblinosas, íiabieüdo 
ocilrrido en la iwche del lí) una tem-
pestad de gran extensión, con algunas 
descargas eléctricas: El grado actinó-
metro ha disminuido mucho, y el tiem-
po ha sido nublado de total á parcial-
mente. La lluvia caída en la semana 
en esta Estación Central fué 104.6 mjn. 
Temperatura. —Ha bajado notablemen-
te en particular desde mediados á fines 
de la semana. Las máxima y mínima 
medias en esta. Estación Central fue-
2499; y 2.0?3.C; respectivamente. 
Caña. — ^lwy fravorecida por las con-
diciones climatológicas reinantes, pre-
sentando el campo magnífico aspecto, 
que promete una abundante zafra, pa-
ra lo cual se activan los preparativos 
en todos les Ingenios; pues como hay 
abundancia de caña en todas partes, se 
intenta empezar temprano la molienda. 
Se continúan haciendo siembras de es-
ta planta, y preparando terreno para 
n . hacer más. 
Tabaco.—Tanto las lluvias, como los 
grados térmico y actinómetro de la se-
mana le han sido muy beneficiosos á 
esta planta, si bien en Vuelta-Abajo 
ha causado algún daño el exceso de 
lluvia, á las matas que tenían ya cierto 
desarroilo. En dicho territorio se han 
plantado sobre 49 millones de ellas, 
habiéndose efectuado muchas siembras 
cubiertas, y empleado además, algunos 
vegueros, el riego abundante en los 
Términos de San Juan y San Luis. En 
la Provincia de Santa Clara se han 
efectuado algunas siembras, aprove-
chando en el N. E. de ella el tiempo 
reinante en esta semana, para preparar 
terreno, cuya operación no había podi-
do hacerse allí antes, como ya se ha 
expresado en los informes insertos en 
Boletines anteriores. El tabaco que 
hay ssmbrado en esa ptovincia tiene 
buen aspecto; y se espera de él un buen 
rebultado. 
• Frutos Menores.—Muy favorecidos 
por las liuvias de la semana, sin que 
haya punto alguno de donde se informe 
que escaseen, excepto los plátanos en 
el S. O. de la Provincia de Matanzas 
(Alacranes), de donde se informa que 
no hay abundancia de ellos. Continúa 
recolectándose, maiz en las provincias 
.de Pinar del Río y del Camagüey; y en 
esta se siguen sembrando naranjas y 
plátanos. En el E, de Santa Clara 
(Sanc t iSp í r i tus ) se recolectan naranjas 
y café. 
Informes diversos.—En dicha Provin-
cia resulta excelente la fibra del algo-
dón cosechado allí; al que va muy 
bien, sin que haya sido atacado por in-
secto alguno. 
El estado sanitario del ganado es 
bueno en general, pues en el vacuno 
no aumenta, y por el cont rario va desa-
pareciendo la epidemia del carbunclo, 
combatido por el suero corespoudiente; 
y uo se ba comprobado que fuera esa 
la enfermedad que atacó á varias re-
sesen la semana pasada, en la Provin-
cia de Piuaadel Río, y en esta á otras 
en O. del Camagüey. En ese punto 
han ocurrido algunos casos de pintadiUa 
entre los cerdos, así como ee Pinar del 
Río. (Términos de Mantua y de la 
capital de la Proviucia), combatién-
dose con el suero mejicanos. 
En el E. de la de Santa Clara (Sauc-
t i Spír i tus) se están recolectando la 
cera y miel de abejas. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Noviembre 28 de 1903. 
Azúcares.—El mercado cierra encal-
mado y nominal. 
Í V'WÓÚW.—Cierra la plaza quieta. 
• i izamos: 
P R E S I D E N T E 
R O O V E L T 
s e g ú n los cables, pasó todo el d í a de Grac ias , (Noviembre 26) 
j u n t o con su familia. A esta noticia no le vemos l a punta á me-
nos que se nos quiera indicar el hecho de que no se a t r e v i ó á pasar 
el d í a junto á l a famil ia de otro. E n este caso aplaudimos tan loable 
d e t e r m i n a c i ó n por parte del Presidente y esperamos h a r á lo posi-
ble para que pase el Tratarlo de Rec iproc idad. E l caso es que pase 
algo, aunque sean las horas en los m a g n í f i c o s relojes de Sa la que 
hemos t r a í d o de V i e n a , mueble lujoso y barato. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llZ.-IiDíortailores íe BoeWes ¡¡era la casa y la oficina. 
m m i m m m m cuba ee la mapna "underwooí" 
DOMINGO 29 ÜE NOVIEMBRE DE 1M3. 
A LÁ UNA Y MEDIA. 
DE UNA NOCHE DE VERANO, 
EL CAB0"PRMER0. 
LOS GRANUJAS. en-, lótfr 
íiEAN OOIPANIA DE ZARZUELA 
246' FUNCION DE LA TEMPORADA 
POR LA NOCHE 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y UI-KZ: 
(DE UNA NOCHEDE VERANO 
F U N C I O N C O R R I D A 
La zarzu eln en tres actos 
Coiuercio Banquero 
Londres ^ (liv . 1S IS.í>|4 
SOdrv . 18.518 
Parl3, 8 div . 4 . 8 ^ 5.1 [2 
Hansburgo, 8''d(V . 8,1(4 -l 
Estados Unidos 3 d{v 8.3*^ 9.1(2 
España, S) plaza, y 
cantidad .Sdrv. 21.1(2 20.1(2 
Dto. papel cainercia! 10 i 12 
Monedas extranjeras. S e cotizwi hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 a 9.1(1 
Plata americana . 8.8(4 ¡'i 9 
Plata española . 79.1(4 ii 79.1(2 
Valores y Acciones.—ttoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F. C. Cürdcnasy Júcaro, 98. 
$2.000 piala española, á 70.1 ¡2. 
COLEGIO BE COMEDORES 
C A M B I O S 
Banqncros Comercio 
Londres, á div 
., 60 dir 18^ 
París, 3 div 5^ 
Hamburgo, 3 div 4íá 
„ 60 div. 4 
Estados Unidos, 3 djv 9>3 
España si plaza y cantidad, 
8 div 20 
Descuento papel comejcial 10 
Greenbacks S'/i 
Plata americana.... 9 









BH p.g P 
21K pgD 
12. p anual 
9 p g P 8% p .gP 
79K P-S V 
A Z Ú C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, ñ 3,'R arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O K E S 
KrNDOS PUBLICO?. 
Obligaciones uel Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Habana.. 116 U 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 117^ 
Id. id. (2' bipoteca). domiciliado 
en la Habana 103 
Id. Id. ¡d. id. en el extranjero 103>í 104 
Id. 1- id. Ferrocarril de Cienfue-
gos US 119 
Id 2' id. id. id 107 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric O! 105 M0 
onos de la Compañía Cuban 
Central Failway 99 101 
Id. 1: hipotecado la Compañía de 
Gas Consolidada 93 1G0 
Id. 2! id. Id. id. id . tójf 
Id convertidos id. id 08 6¿ 
Id. de la Oí de Gas Cubano 60 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuiu 9o W 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 74^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 44 
Banco del Comercio de la Haba-
m  Jm 2S 
Compañía de F. C- Unidos dé la 
Haoana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 78^ 
Compañía de uaminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 97^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas í» Sabanilla 96 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeate •• • • x113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada — 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á Holaruln 20 
Habana. Nvbre. 29 de 1903.-E1 Síndico 
















D E LA 
B O L S A PR!VADA. 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la la!» 
de Cuba contra oro 4K á álA valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79>< 





tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecar ias do 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibariun 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'dos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 18S!> 
onoí 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Eapañolde la Isla de Cuna 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
dcCárdenas y jücaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeá̂  
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante...... 
Red lelefónicade la Habana...il" 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á HolguírÜ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re*, 
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
























V A P O R E S D E T 1 Í A V E S I A 
SE ESPIO RA N 
Nbre. 27 México: New York. 
„ 27 Iris, Mobila. 
„ 29 C.-italuña, Veracru/.. 
,, 30 Havano: New York. 
,, Sí) Oi izaba, Veracru/, y Progreso. 
,, 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 30 Tielésfora Liverpool. 
Dbre. 1.'Alfonso X I I : Santander y escalas. 
„ 2 Morro Castle, New York. 
2 Br.eno.s Aires, Cádiz y escalas. 
„ 3 Curityba, New York. 
,. 4 Mobüa: Mobila. 
„ 7 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 9 O'ooteriz. Brémen y escalas. 
,, 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
,, 14 Miguel Pinillos: Barcelona. 
,, 17 Olinda. New York. 
SALDRAN 
Nbre. 27 Vigilancia, New York. 
„ 30 Cataluña, New York y escalas. 
SO Havana, Progreso y Veracruz, 
Dbre l". Drizaba, New York, 
,, 1°. Prinz Joachim, Hamburgo. 
„ íl Loubiana, Nueva Orleans, 
„ 3 Alfonso X I I , Veracruz, 
„ 3 Oiinda. New York. 
,, 4 Mainz. Bremen. 
„ 5 Morro Castle, New York. 
5 Mobila. Mobila. 
,, 7 Vigilancia, New York. 
„ 8 Esperanza, New York. 
,, 17Curitvba. New York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Dia 28: 
Cayo Hueso y Tampa. vp, amer, Olivette. 
N, York. vap. amr. México. 
A p e r t u r a s de R e g i s t r o 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por Ben-
; gochea y Cp. 
Mobila, vapor norg. Hugin, por L. V. Pace. 
Buques con registro atüerto 
Canarias y escatas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Iborn y Hno, 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara, Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp, 
Dclaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo Ijerg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó 
N, York, Cadiz^ Barcelona y Génova, vapor 
esp, Cataluña, por M, Calvo, 
Veracruz, vap, esp. Alfonso X I L por M. Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona 
y Gónova, vap. esp. Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
N, Orleans, vap, amer. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
N. York, vap. amer. Drizaba, por Zaldo y Ci 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp, ŷj 
Buques despachados 
Dia 28: 
Cayo Hueso, vap, americano Olivette, por G. 
Lawton, Childs y Coníp, 
4 pacas y 219 3̂ tabaco en rama, 
8 cajas dulces. 
15 Nv 
A 
IF* TUL 33. o i <f> :LX 
50Y A L A S O C H O : 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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0 0 N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R G A N & Oo., NEW YORK CORRESPONDEy P. 
Activo en Cuba $6,799,im0') 
Depcsilos en Cuba 15,660̂ 003.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al PAblioo. 
Cuentas ( on'ienfes. Cobros por cuenta agenn. 
Giro rte Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de . ¡narros . 
Compra 11 Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos ios puntos comerciales de la República de Cuba, 
C-1939 1 Nv 
GIROS B E L E T R A S 
G. i dS! la 
j¡anoueros. —Mercaderes 22. 
Casa oriírnialraeiue establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-cial atención á 
ransfeieiicias por el calle. 
c 1749 78-1 Oc 
H . C E L A T S Y Comp. 
1089 Aguiar , 108, esquina 
a Amargura» 
Hacen papros por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a cor la y la rifa vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolea, Milán: Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl M oapitalea y provincias de 
K s p a ñ a ó Islas Canar ias . 
cl428 lúÜ-15 As 
BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pogros por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in-
cendios. 
c 1183 158-1 Jl 
8. O ' R K I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D l i R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.! etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sob'-e Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, ¡Tanta 
Clara, taibanén, Sagua la Grande, Trinidad, 
Uentuegoa, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba. 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi' bara, Pnsrto Príncipe y Nuevitaa. 
OL747 78.1 oc 
( J U B A 76 Y 78 
Hocen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia. New Orleans, San Francisca, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pitaies y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valov^s ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
cienes .ce reciben por cable diariamente. 
c 1748 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras íi corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puo-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. _ 
c 1851 78- 23 O 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Octubre 31 1903,—El Consejero Di-
rector, Antonio González Curquejo. 
La Comisión ejecutiva, Vicente Cardelle 
Francisco Salaya. 
C 1998 
m oí oficios n u m m 
¡Santiago de las \'e^;i^ 
D I K K C C I O X 
E m p r e s a s W e r c a n í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
A s o c i a c i ó n de Ijependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de I n s t r n c c i ó n , 
SECRETARIA. 
E l día primero de Diciembre próximo, da-
rán principio las clases de la asignatura de 
CORTE, CONFECCION y LABORES, de nue-
va creación, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de 8 á 10 de la mañana, de todos los 
días laborables. 
Lo que se avisa á las alumnas matriculadas 
para dicha asignatura, y se pone en conoci-
miento de las Sras. v Sritas, familiares de Aso-
ciados, que la Matrícula continúa abierta en 
esta Secretaría en los días y horas que »e deja 
expresadas. 





E M P R E S A U N I D A 
D E 
Cárdenas y Júcaro 
S E C K E T A K I A 
La Directiva ha sefialado el día 80 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 36, (Banco del Comercio), 
la junta general ordinaria, en la que se 
daríl cuenta con el iuforrae de la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto deque dicha junta se 
celebraríl con cualquier número de con-
currentes, que en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C 2024 14-14 N 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Sepruros Mutuos contra 
- I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA ENjLA HABANA CUBA 
E L AÑO 1855 




« ^ V t i m » 1.507,966.56 
PAGADOS EN E S T E MES. 
A la Sra. Carlota 
Ochoa, averías de 
la casa Prnpe. Al- C l 0*7 A A 
fonso 212 qpl O í .UU 
A los herederos del 
3r. Leopoldo Al-
varez, por averías 
de las oasas Prín-
cipe Alfonso 230 y 
234 y Bclascoain 878 76 
En esta Escuela se solicitan CUATRO Vigi-
lantes, siendo requisito preferente que hayan 
sido pasantes de Colegios. Sueldo §20 oro ame-
ricano, habitación y comida. 
C-2083 3-29 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser nerjudicial á la salud, antes al con-
trario quila la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se Uñe por sólo §2 plata, contando con 
un personal inteligente vse pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cCitis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cótis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas 12166 2t-30—13m28 
I > : E 3 c r c n s - A . 
C O N T A D U R I A 
So convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para los suministros de víveres y 
huevos, carne, combustible, efectos de lavado 
efectos de alumbrado, forraje, efectos de 
ropería, y efectos de zapatería; que necesite 
esta Escuela, durante los meses de Enero á 
Junio, ambos inclusives, de 1904. La subasta 
tendrá efecto el 10 de Diciembre próximo, á 
las "2 p. m. y en la oficina del Presidente de 
la Junta, Reina níím. 21. Los pliegos de con-
diciones y proposiciones ne hallan de maní" 
fiesto en dicho punto y en esta Contaduría. 
Las muestras podrán verse si se desean en 
esta Institución. 
Guanajay. 26 de Noviembre de 1903. 
Oscar Nnñe2, 
Contador. 
C. 2081 4-28 
Se encuentra de regreso de Francia la seño 
ra Blaisine Grange de Cazauxe con un grai 
surtido de novedades en sedas, su nueva resi-
dencia en Reina nfnnero 6, en donde recibe 
aviso y pasa á domicilio. 
11968 8-22 
128.... 
A la Sra. Cristina 
Penichet, por ave-
rías de las casas 
Ppe. Alfonso 218 
y 2: '30.. 440.00 
TOTAL PAGADO® 
hasta la fecha W 1.509.472.42 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cnanto se p ida . 
C r o n ó m e t r o s Borbol la , desde fH4. 
Relojes de Dikel para s e ñ o r a s v ca -
balleros, desde $1-80. 
Relojes de pared, f l e sae$4 . 
T a m b i é n hay m a g n í f i c o s re f fú lá i lo -
res de coluini ia mercur ia l , propios 
p a r a grandes salas , desde $ 2 0 á 2 5 0 . 
Tenemos art istas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
d i f í c i l e s <¡iie p a r e / c a n , lo mismo en el 
reloj nuis barato que en el m á s caro , 
y su trabajo «raí antizado. 
J . BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 á 56 y, OBRAPIA 61 
C-199.d 8Nb. 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente de la Jun-
ta de Patronos de este Hospital, se avisa á los 
deudores al mismo ñor Réditos de Censos, se 
sirvan acuda- á la Dirección del Establechnioa-
to, en esta ciudad, por si les conviniere proce-
der á algfin arreglo con respecto al pago de 
los mismos, antes do proceaer judicialment© 
contra ellos. Asimismo se avisa á los que ten-
gan concertado arreglos con el Hospital, refe-
rentes á la forma de hacer dichos pagos, que 
deben cumplir extrictamente las condiciones 
de aquellos y proceder al pago de los plazos 
convenidos en las fechas acordadas, pues do 
no hacerlo así, se considerarán nulos dichoa 
arreglos y^in ningdn valor ni efecto. 
Habana. 27 de Noviembre de 1908.—Jaim5 
Graupera, Tesorero-Contador. C-2075 íMF 
I 
o D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s i ó n de l a m a & a a í . — X o v i c m b r e 29 de 1903 . 
La p É r a c i o ia l 
en los ceiMos i o É I e s . 
L a primera vez que la legisla-
c i ó n inglesa a u t o r i z ó £ los C o n -
sejo- permanentes de conci l ia-
c i ó n para intervenir en las dife-
rencias entre patronos y obreros 
sobre salarios; fué en 1872, en 
virt .d de una ley {Mandel la ' s 
A r b i t r a i i o n A d ) que daba fuerza 
ejecutiva á las sentencias de di -
chos Consejos cuando así se pre-
viniese en el contrato entre las 
partes. Mas esta l i m i t a c i ó n , un i -
da á la facilidad de rescindir el 
ton trato con s ó l o denunciar lo 
ton cuarenta y ocho horas de 
a n t e l a c i ó n , q u i t ó eficacia á la 
ley. 
Algo m á s se a d e l a n t ó con la 
de lí5(J6 {Conc i l i a i ion A d ) que, s i -
guiendo el ejemplo de Nueva 
Zelanda, e n c a r g ó al Ministerio 
de Comercio la creac ión , m u l -
t i p l i c a c i ó n y d i r e c c i ó n de los 
consejos de c o n c i l i a c i ó n y de ar-
bitraje. A l sobrevenir un conflic-
to industr ia l , el B o a r d ' o f Trade 
puede investigar sus causas, i n -
vitar á un arreglo amistoso, pro-
curar á suplica de una de las 
partes el nombramiento de un 
conci l iador y, si lo piden las dos, 
designar un árbitro . A u n q u e 
Mr. Devas en un libro publicado 
en Londres con <?1 t í t u l o de P o l i -
i i ca l Kconomy, el a ñ o 1901, y Mr. 
Carro l 1 D . Wright en otro edita-
do en Nueva Y o r k el a ñ o pasado 
con el de I n d u s t r i a l Conci l ia t ion, 
aseguran respectivamente que la 
Conci l ia t ion A d "ha andado corto 
camino" y que "todos los ensa-
yos legislativos de Ing laterra han 
fracasado," es lo cierto que en 
1902 conocieron 67 Consejos de 
1.481 disputas, de las cuales 711 
fueron retiradas ó se arreglaron 
independientemente de dichos 
Consejos, 73 no se h a b í a n zanja-
do al espirar el a ñ o , y de las 687 
restantes los Consejos d ir imie-
ron 514 y los árb i tros [umpires] 
168; s ó l o en í) de los conflictos 
en que mediaron los Consejos 
hubo i n t e r r u p c i ó n de trabajo, lo 
cual demuestra que aquellos po-
seen bastante virtud preserva-
t iva. 
E n Quebec y Nueva Escocia , 
del dominio del C a n a d á , t a m b i é n 
se han promulgado recientemen-
te leyes para prevenir ó zanjar 
los conflictos industriales. E n 
Quebec existen desde hace dos 
a ñ o s Consejos de c o n c i l i a c i ó n y 
arbitraje con i n v e s t i g a c i ó n de 
oficio en caso deparo ó de huelga: 
la ley establece dos consejes de 
arbitraje, uno de los cuales tiene 
porcompetencia exclus iva las d i -
ferencias entre las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles y sus obreros. E n 
Nueva Escoc ia , cuando surge el 
conflicto, una de las partes puede 
acudir al comisario de trabajos 
p ú b l i c o s , quien decide si cabe so-
meter la diferencia á árbi tros; en 
caso negativo se entiende que fa-
l l a contra quien e n t a b l ó el recur-
so; si acuden las dos partes, el 
comisario trasmite el asunto al 
Consejo, cuyo fallo en este caso 
adquiere el carácter de una deci-
s i ó n judic ia l . 
E l elemento obrero de las co-
lonias inglesas de la Aus tra l i a 
r e c h a z ó en un principio la pro-
t e c c i ó n del Estado; mas d e s p u é s 
de la gran huelga de 1900, que 
fué para los proletarios un desas-
tre, hubo un cambio de o p i n i ó n , 
hasta el punto de que fueron re-
presentantes de los obreros quie-
nes reclamaron en el P a r l a m e n -
to la c o n c i l i a c i ó n oficial, y l iasta 
el arbitraje obligatorio. Conforme 
á estos deseos promulgaron leyes 
N u e v a Gales del Sur, ta A u s t r a -
lia Meridional y Nueva Zelanda; 
s e g ú n ui^curioso libro que l leva 
el t í t u l o de Le socialisme saris 
dodrines, Mla primera descansa 
en la buena voluntad de las par-
tes, la segunda establece la obli-
g a c i ó n en ciertos casos, que no 
siempre se precisan c laramen-
te, y la tercera impone una obli-
g a c i ó n universa l y precisa". 
E l fracaso c o r o n ó la tentativa 
de los legisladores de N u e v a G a -
les, por lo que se ha tenido que 
recurr ir a l arbitraje obligatorio 
al estilo de Nueva Zelanda, y en 
la A u s t r a l i a Meridional la ley 
subsiste, pero no se aplica. Solo 
obliga á las sociedades, y a obre-
ras, y a patronales, que se hacen 
registrar, y á los electores de los 
Consejos privados y de los loca-
les de c o n c i l i a c i ó n ; e n t e n d i é n d o -
se por consejos privados los fun-
dados á la antigua usanza en u n a 
sola p r o f e s i ó n por mutuo acuer-
do del s indicato obrero con los 
patronos, y por consejos locales 
los que se funden donde la ma-
y o r í a de patronos y obreros los 
reclamen. F u e r a de estos conse-
jos hay el central , elegido por los 
sindicatos obreros y las asociacio-
nes patronales que aceptan la ley 
de 1894, y dotado, entre otras 
atribuciones, del derecho de la 
c o n c i l i a c i ó n forzosa {Compulsory 
Conci l ia t ion) en v ir tud del cua l 
el consejo puede intervenir de 
oficio si las dos partes que se 
comprometieron á recurrir á la 
c o n c i l i a c i ó n no lo hicieron. 
L a s buenas intenciones del le-
gislador se estrellaron no sola-
mente contra la o p o s i c i ó n de los 
patronos, sino t a m b i é n contra la 
desconfianza de los obreros. L a 
tác t i ca de los primeros para l i -
brarse de la tentativa de conci l ia-
c i ó n cuando se querel lan los se-
gundos, consiste en despedir á 
és tos , s u s t i t u y é n d o l o s con otros 
obreros; y si el Consejo de C o n c i -
l i a c i ó n cita al patrono para v e n -
t i lar la diferencia, se le contesta 
que los obreros quejosos han sa-
l ido y a del taller donde s u r g i ó el 
conflicto. L l e g a á tal punto l a 
ojeriza de los patronos contra l a 
ley, que en un reciente l ibro de 
L . Vigouroux, t itulado L e v o l u t i o n 
sociale en Auslralasie, se cita el 
caso de u n fabricante que excla-
maba: « H e dado muerto á la ley 
de c o n c i l i a c i ó n y recibido por es-
ta causa felicitaciones de todos 
los puntos de la Austra l ia ; dos 
veces he rehusado comparecer 
ante el Consejo, con r e s o l u c i ó n 
de ir antes á la cárcel , como m á r -
tir de la l ibertad. L a U n i ó n de 
patronos no ha permit ido que 
combata solo, y así niie ha asisti-
do con el mejor abogado de la co-
lonia. Resultado: hemos impedi-
do la e j e c u c i ó n de esa ley t i r á n i -
ca, revolucionaria y soc ia l i s ta .» 
EL GENERAL 1ÑEZ 
m 
E s digna de ser ap laudida l a 
c o m u n i c a c i ó n que ha pasado ayer 
á l a Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n el 
celoso Gobernador de la H a b a n a , 
s e ñ o r general N ú ñ e z , l lamando la 
a t e n c i ó n de aquel centro acerca 
de los graves perjuicios que se 
v ienen ocasionando al comercio 
de la c iudad con laexajerada i m -
portancia que se ha dado oficial-
mente á la epidemia de escarlati-
n a reinante, siendo ello causa de 
que los miles de touristas que 
acostumbran visitarnos todos los 
a ñ o s no ha3ran comenzado á lle-
gar t o d a v í a en el atual, no obs-
tante lo avanzado de la e s t a c i ó n . 
No es esta la pr imera vez que 
el s e ñ o r general N ú ñ e z se hace 
acreedor al aplauso de la o p i n i ó n 
por el celo con que atiende los 
intereses generales de la prov inc ia 
de su mando y por el e s p í r i t u de 
rect itud y jus t i c ia en que inspira 
su conducta al frente del Gobier-
no P r o v i n c i a l , a l que fué l levado 
por los sufragios' de sus conciuda-
danos. 
E l s e ñ o r Gobernador h a c u m -
pl ido y a con su deber l lamando 
l a a t e n c i ó n de la superioridad 
acerca de lo que cree, y con é l 
nosotros, que constituye un m a l 
para los intereses e c o n ó m i c e s de 
l a c iudad; toca ahora á la Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n tomar las 
medidas encaminadas á que las 
causas de ese ma l desaparezcan, 
H e a q u í el escrito del s e ñ o r 
general N ú ñ e z : 
Noviembre 2S úe 1903.-
A l Secretario de Gobernadóu 
Señor: 
Varios industriales de esta ciudad se 
han acercado á este Gobierno para sig-
uiticarle los grandes perjuicios que les 
viene ocasionando la publicidad musi-
tada que se le ha dado á la epidemia de 
escarlatina reinante, que si bien cons-
tituye una afección molesta, no pone en 
p e l i g r ó l a vida de los atacados en pro-
porción tal que just i í ique medidas que 
de un modo directo afectan al bienestar 
económico de la localidad. 
Además, se me dice que en muchas 
casas, después de haber desaparecido 
completamente los casos de escarlatina 
que existían, permanecen las banderas 
amarillas, sin motivo justificado para 
ello. 
Como comprenderá esa Secretaría, 
los touristas que durante el iuvierno v i -
sitan esta ciudad no es lógico que per-
manezcan en ella, al eucontrarse con 
tantas banderas amarillas señalando ca-
sas infectadas, no obstante existir en 
los países de donde vienen la escarlati-
na como enfermedad endémica. 
Todo esto es de mi deber ponerlo en 
conocimiento de esa Secretaría, por si 
tiene á bien tomar alguna medida rela-
cionada con este asunto, que tienda á 
hacer desaparecer los rnale* apuntados 
que redundan en perjuicio del comer-
cio de la Isla, 
De usted atentamente, Emilio Xúñez, 
Gobernador de la Provincia, 
Europa y America 
U N A C I U D A D S A L U D A B L E 
La ciudad de Bruselas debe ser la 
población más saludable del universo. 
La mortalidad es ahora un tercio de lo 
que solía ser, y nunca fué muy crecida, 
y durante el mes de Septiembre últ imo 
pasaron varios días sin ocurrir un solo 
entierro. El censo de 1901 da á Bru-
selas una población de 561,782 habi-
tantes, no siendo probable, por tanto, 
que haya ciudad dé igual categoría en 
el mundo capaz de presentar papeles 
tan limpios. 
LOS CONCIERTOS D E L A P A T T 1 
En la subasta d i asientos de prefe-
rencia para los dos primeros conciertos 
que dará Adelina Patti en Carnegie 
Hal l que se efectuaron el 2 y 4 del 
actual, palcos, cuyo precio es de $60, 
se vendieron á $375, $360, $275, 
$250 y $225. Cnatro lunetas delante-
ras se vendieron á $105, y muchas 
entre $95 y $70. E l precio de éstas es 
de $5. La subasta produjo $10,000, 
con lo que asegura la empresa tener un 
un estreno de $25,000, 
J C a J C a ^ C a ^ C n 
Todas son incógnitas para Cuba, Aun 
ao se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr, González, 
porque si en condiciones normales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito. Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien ban sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a de l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben tamMéu tomar el L i c o r 
do D i v a V e g e t a l de l D r . G o n z á 
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mej'or 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confín. 
c 2033 26 Nbre 
m m m m ^ m f m m 
CURA ñ 
REUMATISMO, 








^ . ULCERAS, 
E N F E R M E D A D E S -
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
OCHENTA ANOS DB ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE E l / LIBRITO CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (aniBt en Philadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D . S T . L O U I S . MO.. E . U. oe A . 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o e p i l a T r n t l f e 
A N T E S D B 
AUTOinOJLOPEZ Y C? 
C a t a l u ñ a 
Capitán GARRIGA 
s a l d r á para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 80 de Noviembre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amba-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento dlrect©. 
Los billetes de pásate sólo serán expedidos 
hasta la víspera del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
signatarlo antes de correrlas, sin ouyo requlaito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque haa-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Admiaia-
tración de Correos. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E S I V « i J D O X * 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDES. 
saldrá para VERACRUZ 
el S de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo eerán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, slnooyo requisito 
serán nulas. 
Recibe canta á bordo hasta el día 2. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capi tán Ardamiz. 
sa ld rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
!L4^eiDiciembre 4 cliatro de ^ tarde lle-
vando la correspondencia pOblica^ 
a.hZ3n! Pajeros para Puerto Limón, Colón, 
BabamllR, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
í,í!rarrt^aJ!n!ra,V?Rclufi^ tabaco' Para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacídco y para 
Maracaibo, Coro, CarÚDa.10, Trinidad, Guanta 
y Gumaná. con trasbordo en Curaoao VJU*ni* 
Los b'^tes de paâ Je ierin expedidos 
ha«ta las diez del día de la salida 
La^ pólizas de carga ce firmarán por el Con-
ataño antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. ' i 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dial de Diciembre v la carga á bordo 
hasta el dia 2 de Diciembre. 
NOTA.—Esta Compaflía «ene anterta ana 
{•óliza Sotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
porea. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
•ajerocy del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
loe bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
Claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
o admitirá bulto alguno de eouipaje que no 
leve claramente estampado el nombre y ape-
Jido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Be advierte á los señores pasajeros 
\ J í l \ qUe en ej mueiie de ia Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santauianna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de V E l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
Para euraplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aaosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarla. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven eetámnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se aaeran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1152 78-1 Oc 
W a r d U n e 
de Barcelona 
AVISA AL C0MNRCI0 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitnn CABTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 
cU Noviembre que saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A 
Tocará además eu 
V a l e n c i f i , 
T o r r e v i e j a t 
M á l a g a , 
Cáclix* 
C a n a r i a s , 
P u e r t o JRico, 
M a y a g i i e » , 
P o n c e , 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C2005 




W i i L I E 
E L Y A P O R 
O R I Z A B A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 1°. Diicembre á las IO a. m . 
Primera l iase. . . $25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Zaldo & Co. 
y C-2063 5-25 
N K W Y O K K 
A N D 
CUBA M A I L 
8TKAMBHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasa je d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O l i K - N A S S A U —¡VIéjico. 
Saliendo cara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados é la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Ha Vana. Proerre; y Veracruz. Nov. 80 
Orizaba New York Dic. 1? 
Morro Castle. New iTork — 5 
Vigilancia.... Progre'.'y Veracruz. —- 7 
Esperanza.... New York — 8 
México New York — 12 
Monteroy Progre. y Veracruz. — 14 
fiavana New York — 15 
Morro Castle. New York — 19 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
á la-í 4 de iarde — 28 
Havana Progreso y Veracruz — 23 
Monterey New York — 29 
Morro Castlf. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde , Ene. 2 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 4 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En V clase f25-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $65-00 oro americano 
"'udiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La CompaBía se reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea convenientt). 
La linea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, shi ocasionar cambios ni 'molestias a los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dot 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamoico. 
NE\VYORK; Vapores directos dos veces A 
1 a Eeniana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegoa y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asentes. 
8AIITIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puartc» de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfnegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ba eEtablecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualouier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
t U K T K S 
La carga se recine solamente la víspera 
de la salida de ios vapores en el mutile de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paerar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 76. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1109 Jl 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores aloman es 
. A . Z K T ! > E S 
D E LA ANDES S. S. Co. 
y 
á á H O L S T E 8 N " 
DE H. DIEDERICHSEN, R I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
visto» de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de eranado 
en la* mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
O SUNSET 
ROUTE 
S 0 Ü T H E M P A C I F I C 
Rayana New Orleans steainsiiíp-Iiiis 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Maiia á M n Orleans 
Primera clase, ida |20.00 . 
Primera clase, ida y vuelta Í35.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbfin y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 








S a n Igrnacio 5 4 . 
C 1926 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Nv 
Coiapaaía General TrasaMica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eij« (ftiirato ptital rom ti Gobierno FraDcei 
L A N A V A R R E 
Capi t án : Perdrig'con 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 da 
Diciembre este rápido vapor francés 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimientos di-
rectos de todac las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' K O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
12198 8-25 
M U E V A L I N E A 
_ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( I l a m b u r g American L i u r j 
PARA SANTANDER, HAVRE 7 HAMBURGO 
Saldrá sobre el V. de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
Admito carga á fletes médicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Loe pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havro ó llam-
burgo, á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n U*- p a r a S a n t a n d e r $ 2 í ) - : i 5 o r o e s p a ñ o l . 
incluso impuesto de desembarco . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto (iltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el patajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarla. 
l a ra más pormenores y dates sobre fletes y pasajes acúdase al agente —Enrique Hailbut. 
Con eo Apartado 729, Calle: B J ^ J L B L T , ban Janacio 54, i l A l > a N .1. 
C- í 51 1 NT 
Vapores costeros. 
VAPOR " A L A V A " 
Capi tán Emi l io Or tube . 
Saldrá de este puerto los yyiartes á la-t seis 
de ta tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en 1? i 7.0D 
y vice-versa ( Idem on 3? i 3,53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 80 ota. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en l! ftUlM 
y vice-versa | Idem en3f f 5.J3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct?. 
Mercaderías 53 ct,3 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga oemo raeroanoía.) 
CARGA GENERiU"FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.^ 
... Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.85 
Santa Clara o.SO 
... Esperanza y Rodas 0.8O 
Para más i n íb rmes dir igirse á sus 
armadores, C U B A 2 0 . 
Hermanos Znlueta u GAmlz. 
cl960 i NT 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a i o 
Canitán CARDELUZ •» 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a Honda, 
San Cayetano, 
Di tn as. 
Arroyos, 
Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d ia s 4, 12 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media dé la noche 
rogresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7. 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
EtvUpor 
Capitán MONTES D E OCA 
baldrá de Bntabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas. 
Bailén y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la ostación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes aefidase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. 
o 1926 INv 
EMPRESA DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 30 de No-




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera, ( G u a n t ó n a m o 
y Santiasro de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
día de salida. . 
r 
E 
Para Nuevitas |18-00 fl5-00 I 9-03 
„ Puerto Padre f26-00 f23-00 $13-00 
„ Gibara y Holguín $26-00 123-00 |13-09 
„ Baracoa $30-00 $26-01 115-00 
„ Santiago de Cuba $25-03 f22-03 $13-00 
8e despacha ñor sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBAR!BX 
T A E I F A S E K O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en V | ?-30 
Id. en 3? f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-5) 
De Habana á Caibar ién y vicevers» 
Pasaje en lí í l0 ** 
Id. en 3í » JJ¡ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua a Habana, - a 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanota. 
Cana General a Flets CorríU 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira f S j a 
„ Caguaguas.,. { g « 
„ Cruces y Lajas I *o-i) 
„ Esperanza FT JTJ.J) 
r.odas ; _T , 
Para más informes dirigirse a loa armadores flA^ PEDRO 6. 78 1 Qa c 1761 • 48 i ue 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
Contra lo que c r e í a m o s — p o r -
que h a y cosas que se resisten á 
toda creencia—es u n hecho la 
ruptura de los elementos republi-
canos con los d e m o c r á t i c o s y na-
cionales independientes ó gene-
ristas que se fusionaron para 
constituir el partido republicano-
conservador. 
E s u n a desgracia para el pa í s 
á quien no puede convenir el ra-
quit ismo de los partidos p o l í t i -
cos, los cuales solamente siendo 
pocos, fuertes y robustos pueden 
constituir eficaces instrumentos 
de gobierno. 
E l s e ñ o r don Carlos Manue l 
de C é s p e d e s , para contestar una 
queja contra é l formulada por 
L a Independencia, de Santiago de 
Cuba, porque en u n i ó n de otros 
representantes orientales y haba-
neros p i d i ó u n c r é d i t o de 150.000 
pesos para cont inuar las obras 
del m a l e c ó n de la Habana; al 
demostrar que no por acudir á 
los intereses de la capital de la 
R e p ú b l i c a , o lv ida n i mucho me-
nos á, Oriente, enumera las pro-
posiciones que con esta tenden-
cia h a presentado á la C á m a r a 
y dice: 
Proposición de Ley para proteger las 
mantecas criollas, que tanto afecta á 
nuestros criadores y ganaderos. 
Eepartimiento de las tierras del Es-
tado entre los miembros del Ejército 
libertador, clases civiles y cubanos me-
ritorios, padres de familia. 
Crédito de DOSCIENTOS CINCUENTA 
M I L PESOS para carreteras y puentes 
que le corresponden á Oriente del c ré -
dito de millón y medio de p^sos, pedi-
dos por el Ejecutivo en su Mensaje 
inaugural y que hicimos nuestro los 
Kepresentantes orientales. 
Crédito de DOSCIENTOS MIL PESOS 
(concedido hace dos días) para el 
acueducto de Santiago de Cuba, suscep-
tibles de ampliaciones sucesivas hasta 
el costo total de la obra. 
Franquicia para la clase de papel de 
imprenta que emplea toda la prensa 
oriental, incluso La Independencia. 
En estas proposiciones, tiene usted 
cerca de MEDIO MILLÓN DE PESOS pe-
didos en la actualidad para Oriente, 
por Kepresentantes orientales, entre 
ellos el que tiene la honra de air igir le 
estas líneas. ¿Cree m i amigo el señor 
Duboy que dabemos pedir míisl 
Por lo visto, sí . 
Puede que el s e ñ o r D u b o y eche 
de menos t o d a v í a un j a m ó n con 
chorreras. 
Y d e s p u é s una negativa redon-
da á todo lo que no interese y 
beneficie exclusivamente á San-
tiago de Cuba . 
Hemos conocido un federal en 
Madr id que desde un club revo-
lucionario h a c í a cargos a l Minis -
tro de M a r i n a del gabinete Caste-
lar, porque no mandaba supr imir 
en las b r ú j u l a s de abordo el v ien-
to Este , "que á t o d o s — d e c í a — 
nos recuerda el origen de ese 
cerdo de Carlos V I I . " 
L o s revolucionarios santiague-
ros son m á s . . . federales a ú n . 
Quieren que la b r ú j u l a supri -
m a todos los vientos, menos el 
suyo. 
» . -
Otro que bien baila. 
E l Republicano, de Matanzas, se 
i n d i g n a porque figurando en el 
proyecto de presupuestos la crea-
c i ó n en el Inst i tuto de 2? ense-
fíanza de la H a b a n a de las seccio-
nes de Te leg ra f í a y de la Escuela 
de N a ú t i c a , no le parece bien n i 
equitativo que esas e n s e ñ a n z a s se 
l imi t en á la capital de l a I s l a y 
se prescinda de los d e m á s institu-
tos, sobre todo el de aquel la c iu-
dad que s o l i c i t ó establecer esa 
escuela s in dispendios para el E s -
tado. 
P o r lo visto para algunos lo 
mismo d á u n a escuela de N á u t i -
ca que de n a t a c i ó n . 
Y l a verdad es que para esta-
blecer estas ú l t i m a s es imperdo-
nable que se prescinda de las c iu-
dades, v i l las y aldeas que t ienen 
rios ó lagunas. 
A este paso, no pararemos has-
ta local izar u n a secre tar ía en ca-
da pueblo, 6 hasta obligar a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y á las 
C á m a r a s á residir por temporadas 
en todas las capitales de l a I s l a 
haciendo de las funciones legis-
lat iva y gubernativas las de u n 
componedor trashumante de pai-
las, cazos, sartenes y vasijas ro-
tas. 
Cont inuamos extractando los 
trabajos del Sr. Zaj'as: 
A los cañaverales donde se cuentan 
esos dos cuadros pertenecen aquellas 80 
cañas, sobre las que hemos hecho los 
cálculos que atrás dejaraos expuestos. 
. Estas son las que, eu la segunda evolu-
ción del nacimiento de esos terrenos, 
aunquo descendientes de aquella débil 
paternidad, ahora rescatada, por este 
nuevo proceder, de la ruinosa rutina que 
la degradaba, representan la saludable 
Inllm ncia impresa en sus fuerzas vita-
lew por la variación de relaciones don-
i ro do los dos ambientes que en este 
fcuevo es!«do proveen á ía vez á la nu-
trición del ser, á las raices, en la at-
mosfera terrestre, nunca hasta ahora 
por ellas disfrutada, en un suelo metó-
dicamente cultivado, y á las hojas, en 
el océano aéreo, libres ya de la perver-
sa tarea de ser ellas con sus sombras, 
las destinadas hasta hoy á ahogar las 
malas yerbas, y ahora dotada de una can-
tidad mayor de aireen que respirar, de 
una circulación más fácil de ese elemen-
to, condición precisa para la buena sa-
lud de todo ser viviente, y más necesa-
ria aún á los órganos verdes, que de ese 
aire recejen el esencial alimento que 
caracteriza á todos los tejidos vivos y 
de una facilidad mayor de esponer á 
las vibraciones de la luz la más ancha 
superficie de su materia activa, como 
ya anteriormente expliqué, porque sa-
bemos que es esa energía luminosa la 
que da forma, dirección, saludable si-
metr ía á la planta, cuando no se en-
cuentra dificultadoten su obra ese agen-
te, director silencioso de su desarrollo. 
Estos son los dos cuadros tomados de 
esos cañaverales de que he hablado, 
contados los hijos y tallos cada raes, en 
cinco meses. 
Un campo se cortó el 8 do Abr i l , el 
otro el 7 de Mayo. Es muy fácil enten-
derlos y se presta á mm-has interesan-
tes observaoiones el estudio de sus de-
talles. 
Se contó la familia de retoños el 16 
de Mayo, nueve días después de coso-
chado el campo de primavera de 25 de 
Marzo del año anterior. En el mismo 
día se contaron los retoños de las dos-
cientas cepas del cañaveral del 8 de 
A b r i l . Desde entonces, esos dos cua-
dros se han contado el mismo día y ca-
da mes, no con una regularidad cons-
tante, porque las lluvias torrenciales 
durante tantos días continuados, han 
impedido machas veces esa operación, 
pero siempre ha sido hecha muy pró-
ximamente cada mes. Corresponde á 
cada cepa de esta clase de siembras y 
por lo tanto, á cada uno de los peque-
ños cuadros, 12 varas de la auperficie 
del terreno de una caballería; espacio 
de tierra cuatro veces mayor que aquel 
en que yo he cosechado una maeolla de 
caña en su tercer corte, habiendo que-
dado la cepa para el cuarto corte con 
sesenta j tres tallos. 
Muchas instructivas particularida-
dades pueden y deben aquí reconocer-
se ya en lo variado de las cepas, en es-
pacio tan corto de terreno, señalando á 
veces grandes difereneias en el número 
de renuevos; estados diversos de por-
ciones de las tierras que lossubstentan, 
y á veces viendo desaparecer esas dife-
rencias en el cuadro de estos cuatro 
meses de observación. Pero dejo el cui-
dado y gusto de hacer toda clase de 
apreciaciones á los que quieran pensar 
en lo que significa y enseña esta metó-
dica exposición de nuestra planta, así 
tratada y estudiada en la marcha de 
sus evoluciones. Sólo quiero detenerme 
en presentar en conjunto la exposición, 
digamos así, numérica de sus progre-
sos, en ese corto espacio de tiempo de 
su vida. 
Siguen los cuatro estados n u m é -
ricos á que el autor se reñere en el 
texto transcrito y en que se reco-
gen las observaciones obtenidas 
en el ingenio Nuestra S e ñ o r a del 
C á f m e n . 
mit ivo estaba discutido, votada su to-
talidad y aprobado su primer artículo, 
á lo que no debía tocarse, debiendo po-
nerse á su discusión y aprobación el 
voto particular del señor Cabello que 
constituye un nuevo proyecto, porque 
difiere el informe de la mayoría de la 
comisión del proyecto á que se hacía 
referencia. E l Senado aprobó en su to-
talidad, como ley de lotería, el voto 
particular del señor Cabello. 
Se dió lectura al acta suscripta por 
la comisión mixta de ambos cuerpos 
colegisladores, dando cuenta del orden 
del programa en que serán discutidos 
en ambas cámaras los asuntos pendien-
tes y de mayor importancia. 
Después de un largo debate en el que 
intervinieron los señores Recio, Pár ra -
ga, Sanguily y Cabello, el Senado acor-
dó por últ imo que el Congreso no ter-
minará sus sesiones sino por acuerdo 
de ambas Cámaras como se determina 
en la Constitución. 
E l señor Fr ías reprodujo el dictamen 
de la comisión correspondiente, sobre la 
petición hecha por la Empresa de 
<í:is, soireitaiülo la do!%. ición de una 
orden mili tar. 
Y no hubo más; se levantó la sesión 
ordinaria. 
No se celebró la extraordinaria se-
ñalada para el día de ayer por falta 
de quormn. 
L A 
S E N A D O 
Se abrió la sesión á la hora regla-
mentaria, bajo la Presidencia del doc-
tor Méndez Capote. 
Aprobada el acta de la anterior el Se-
cretario del Senado dió lectura á la si-
guiente proposición: 
AL SENADO 
Teniendo en cuenta la gran impor-
tancia que reviste para Cuba el proble-
ma de la inmigración que está moti-
vando solicitudes constantes de las 
clases productoras y á que se refiere 
de un modo especial en su últ imo Men-
saje el señor Presidente de la Repúbli-
ca, y demandando su solución diferen-
tes medidas, unas de carácter transito-
rio y otras continuas ó permanentes que 
serán mucho m á ; fáciles si se reúnen 
todos los antecedentes en una misma 
Comisión formada por las personas que 
tengan especiales condiciones en la ma-
teria. 
El Senador que suscribe propone al 
Senado que acuerde la creación y el 
nombramiento de una nueva Comisión 
permanente compuesta de cinco miem-
bros que se denominará ^Comisión de 
inmigración" y se elegirá eu la misma 
forma que las que actualmente fun-
cionan. 
Senado, Noviembre 23 de 1903. 
Antonio S. de Bustamante. 
Después de breve debate se acordó 
suspender la sesión por cinco minutos 
para proceder al nombramiento de los 
Senadores que han de componerla. 
Reanudada la sesión fueron elegidos 
los señores Betancourt P., Silva, Párra-
ga, Bustamante y Zayas. 
LEY DE SECRETAEIOS 
A l ponerse á discusión el art ículo 25 
de esta ley, el señor Cabello rogó al 
Senado suspendiera su discusión por 
encontrarse ausente el autor de la mis-
ma señor Fr ías . E l Senado acordó sus-
pender la discusión de esta ley para 
continuarla en la sesión que ha de ve-
rificarse el lunes próximo. 
LOTERÍA NACIONAL 
El señor Presidente puso á disensión 
el voto particular que el señor Cabello 
presentó en la sesión úl t ima al informe 
de la comisión y cuyo voto particular 
ya conocen nuestros lectores. 
El señor Sanguily hizo saber al Se-
nado que la comisión informadora de 
este proyecto había expuesto dos ten-
dencias; una que no se discutiese el 
articulado del mismo; y otra que pre-
senta un nuevo proyecto para discu-
t i r lo inmediatamente, resultando por 
consecuencia tener que resolver cu pr i -
mer lugar esta cuestión de fondo. 
Vn su vista el señor Presidente hizo 
presente al Senado que el proyecto pr i -
En vi r tud de las atribucioiyes que me 
eonliere la Cons! ¡tueióa y de conformi-
dad coa el Artíeulo 8'.' de ¡a Ley de 27 
de Febrero del p re sén ten lo , á propues-
ta de! Secretario de Hieienda, he d ic -
tado el siguiente 
DECRETO 
A l Art ículo 82 de) Reglamento para 
la recaudación dé los impuestos crea-
dos por ía Ley antes citada, en la parte 
que trata de las penalidades de 5 á 50 
pesos se adicionan los incisos siguien-
tes: 
G? Todo importador, fabricante, a l -
macén isla ó detallista porcada infrac-
ción del Art ículo 49. 
79 Todo consumidor por cada i n -
fracción d d Art ículo 50. 
8? Todo el que se halle comprendi-
do en el inciso 69 del Artículo 77 poi-
cada infracción. 
A l Art ículo 84 se adiciona el párrafo 
siguiente: 
••Igualmente serán castigados con la 
pena de 10 á 100 pesos por cada sello 
que revendieren los que infrinjan el A r 
tículo 79 de este Reglamento. 
Habana, Noviembre 28 de 1903.— 
T. Estrada Palma. — El Secretario de 
Hacienda, José M. Garúa Montes. 
tienen foliadas correlativamente todas 
sus hojas, llevando las matrices el mis-
mo folio que las remisiones á que per-
tenecen: por consiguiente, poséen todos 
los caracteres de legalidad que pue-
den requerirse para la mejor garant ía 
de las operaciones á que se destinan, y 
no debe suponerse maliciosamente, en 
tal vir tud, que en esos libros figuren en 
las matrices cópias de las remisiones 
que les pertenecieron, en otra forma 
que en las que fueron expedidas para 
enviar los art ículos con que fueron 
acompañadas. 
Por otra parte, dada la tradicional 
manera de ser de nuestra industria de 
tabacos, la obligación á que se contrae 
la primera parte del párrafo que moti-
va este escrito, es de cumplimiento muy 
difícil, y á veces imposible, porque un 
fabricante de tabacos no sabe nunca has-
ta el momento de remitir el que tiene 
que enviar á los comerciantes exporta-
dores, qué cantidad tienen que enviar-
le, pues sucede con frecuencia, con mu-
chísima frecuencia, qqe en el mismo 
momento en que está poniendo en los 
carros el tabaco que se piensa enviar al 
comerciante H . ó B, , éste ordena por 
teléfono que no se le envíen hasta tal 
otro día. oque se le envíe una cantidad 
menor ó mayor de la que va á mandár-
sele. 
Y si esto ocurre después que el fabri-
cante ha participado á la respectiva Zo-
na Fiscal (pie va á mandar tal día á 
determinado ó determinados comercian-
tes, un número fijo de millares de ta-
bacos. ¿Cual no se r ía la responsabilidad 
(D3 la tJM t FaMcites de pacos 
y Cigarros.) 
Iluhana. Noviembre de 1903. .. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Presente. 
Señor; 
Eu la edición de la tarde del DIARIO 
DE LA MARINA, correspondiente al sá-
bado 14 del actual, se publicó una 
circular de esa Secretaría, relacionada 
con los Impuestos, uno de cuyos apar-
tados dice: 
<lA los fabricantes y elaboradores 
privados de Tabacos. Cigarros y pica-
duras. 
''Los productos de su elaboración 
que dedicados á la exportación tengan 
que transitar de un punto á otro de la 
localidad, ó de una á otra localidad de 
la República, deberán sus propietarios 
participar previamente tal operación 
de traslado á los Administradores de 
las Zonas Fiscal, s respectivas, y acom-
pañar bis mercancías en .su viaje, de 
factura subi^crita por persona ^ei-ente ó 
apoderado (pie justit íque la- veracidad 
de los hechos, haciendo en ella constar 
á la persona ó colectividad á que van 
consignadas las mercaneías y demás 
pormenores que puedan ser motivo de 
comprobación. ' ' 
De la redacción un tanto confusa del 
párrafo transcrito, y de su título, dedu-
ce esta Corporación que los fabricantes 
de tabacos, cigarros y picaduras no es-
tán obligados á participar previamente 
á los Administradores de las Zonas 
Fiscales respectivas, la operación de 
traslado de los productos de la elabora-
ción que tengan que transitar de un 
puato á otro de la localidad, con desti-
¡ no á la exportación, debiéndose cuten-
j der que tal prevención y las que se 
contienen en el párrafo mencionado 
sólo rezan con los fabricantes y elabo-
radores privados de tabacos, cigarros 
y picaduras, es decir, con los fa-
bricantes privados y elaboradores 
privados, según expresa el t í tulo del 
tantas veces citado párrafo, interpre-
tándola eu su sentido recto y gramati-
cal; pero como se dice por algunos que 
la Administración de esta Zona Fiscal 
entiende qu« ¡esas prevenciones obligan 
tanto á los fabricantes de tabacos, ciga-
rros y picaduras no privados como á 
los privados, esta Corporación se apre-
sura á manifestar á usted, que eu ese 
caso, la obligación que so impone á los 
fabricantes de tabacos, cigarros y pica-
duras no privados, con referencia á los 
productos de su elaboración que tengan 
que transitar de un punto á otro de la 
localidad, con destino á la exportación, 
es sumamente molesta para loa intere-
sados é innecesaria, á lo que entiende, 
para la Administración, porque ésta, 
siu esa previa participación de t rasladó 
que se traduce en pérdida de tiempo, 
puede comprobar siempre la veracidaa 
de las remisiones de tabacos, cigarros y 
picaduras que transiten de un punto á 
otro de la localidad, con destino á la 
exportación. 
En todas las fábricas de tabacos, ci-
garros y picaduras, no privadas, parti-
cularmente en las primeras, las remi-
siones forman uu libro talonario, en 
cuya matriz se copia íntegramente el 
contenido de la remisión (documento 
así llamado) quo se envía firmada, y 
sellada á veces, al destinatario de los 
artículos con los cuales se acompaña. 
Estos libros, que forman parte del sis-
tema de coutadilidad d é l a s fábrica*, 
en que por falta de declaración incu-
rriera! ¿No creería la Administración 
que el caso era intencional, que se ha-
bía tenido el propósito de defraudar á 
la Administración! 
Así, pues, esta Corporación, á pesar 
de que entiende, como se ha dicho al 
principio, que no reza con los fabrican-
tes que representa las prevenciones del 
párrafo de la circular de esta Secreta-
ría que se publicó con el t í tulo " A los 
fabricantes y elaboradores privados de 
tabacos, cigarros y picaduras", en el 
supuesto de quo ese respetable Centro 
haya querido referirse en ese párrafo á 
los fabricantes de tabacos, cigarros y 
picaduras, no privados, y en su conse-
cuencia sujete á estos á la obligación de 
que habla la primera parte del citado 
párrafo, suplica á Vd . que teniendo en 
cuenta las razones que á ese efecto se 
dejan aducidas, excluya—y así lo haga 
público—á los fabricantes de tabacos, 
cigarros y picaduras, no privados, que 
son los que representa esta Corporación, 
del deber eu que, á su juicio, sólo están, 
por lo que se colige del tí tulo del pá-
rrafo aludido, los fabricantes y elabora-
dores privados de tabacos, cigarros y 
picaduras, de participar previamente á 
los administradores de las Zonas Fisca-
les respectivas, los traslados de los pro-
ductos de su elaboración, cuando éstos 
tengan que transitar de unpuiito á otro 
de la localidad, con destino á la ex-
portación. 
Kespctnosameníe de V d . (firmado). 
RAFAEL G. MARQUÉS, 
Presidente. 
L a United States Sieei Corporation, 
vulgo '-Trust del Acero"; ha resuelto 
efectuar una reorganización en sus mó» 
todos, incluyendo reformas radicales f 
económicas en gran escala. Las econo-
mías, que es lo más importante, se 
calculan como sigue:—Treinta por 
ciento de $40.000,000 cu sueldos, 
$12.000,000; veinte por ciento de 
$88.000,000 en jornales, $J 7.600,000; 
cuatro por ciento del personal supr imí , 
do y por tanto economía adicional en 
jornales, $3.320,000; economías por 
"cierre de fábricas y concentración de 
otras, $8.480,000: economías reducien-
do la producción, $9.600,000; economía 
en ahorros de fletes, $5.000,000; Total 
de economías anuales, $56.000,000. Y 
las economías se imponen ó el gigante 
viene abajo. E l martes de la semana 
pasada, en que las acciones se vendie-
ron por "resmas", bajaron las comu-
nes á 10% y las preferidas á 5%. Fué 
el mayor descenso de su historia, y 
calcúlase que el papel del "Trust" ha-
bía depreciado hasta causar una pérdi-
da de $650.000,000 á la empresa. Ha-
blábase de abolir dividendos, reducir 
precio de mercancía y m i l otros expe-
dientes. Esto no obstante, los promo-
tores del "Trust" continúan edificando 
palacios, echando al agua yachts y 
acaparando galerías artísticas sin que el 
desbarajuste del mercado pareciese ha-
cerles mella. 
B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
n q u é COHÜCS u s t e d s i v a 
I 
P A T E N T E 
& ÍÍIS istes i r a s ei ,$ esfera u M m í t e 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS LMPOUTA&OSÍEM 
Es ta casa es l a ú n i c a que ofrece T a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cant idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex t enso y v a n a d o s u r t i d o de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 





P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; son los me jo r e s . 
ios i m m m . de i í a ei w s p í i s . 
L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEFILEPTICAS DE OCHOA 
Vóase lo que de ollas dice E l Médico Práctico. — uEs un producto sancionado por la experiencia de más 
do 20 años, y cuj'a base es el bromuro de potasio qnímicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde la medicación polibruiiiorada fracasa, obtienen oslas pastillas un óxito. Su asociación es tan ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. 
Piospootos ffiatis. De venta en tocias las lannaeias acreditadas. Represeutautes eu la Isla de Cuba 
B. L a n azabal (S. eu C.) Riela n ú m e r o í>í>. 
DEPOS1TO GEXERATJ, BERNARDO OCHOA, CORREDERA BAJA 15 Y 17, MADRID. 
C-1303 alt 16-26 Jul 
r 
Lá CRUZ ROJA 7 MARQUES DE RABELL 
í / í a b e l i , C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas ve^as de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L M O 9 8 , H A B A N A . - - A P A E T A D 0 N U M . 4 ) 7 5 . 
1 norb 
P í d a s e E N M A R I A S Y BOTICAS 
' ^ la CoratlTa, Ttorrate j Eecoastilmreíte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . \ m m del n o . 
i l t a y d 1 
D I A R I O D E D A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 3 . 
f ü s e s i e m p r e p a r a t o d a c l a s e de do lores l a s f r i c c i o n e s A n t i r r e n m á t i c a s d e l D R . G A E R I D O , 8 0 o í s . e l f r a s c o e n t e d a s l a s f a i m a c i a s , ^ l § M 15. I M W f M M í ) M 
REPUBLICA DE PANAMA 
I I I 
La zona comprendida entre el lomo 
^ e la cordillera que se extiende á lo lar-
?go de la nueva república, y el Pacífico, 
'contiene la mayor parte de la población, 
los más caudalosos ríos, grandes rique-
zas eu el orden mineral y vegetal, va-
lles de admirable belleza y una espíen 
dida fauna. 
( En el Dariéu se explotan con prove-
cho minas de oro,- y con la apertura del 
canal no tardarán eu explotarse muchas 
de ese, y de otros metales. 
En el distrito de Macaneas hay gran-
des cantidades de hulla, que también 
fie explotarán algún dia. 
E l valle del Quebró, S.O. de la pe-
nínsula de Aznero, contiene bosques 
vírgenes de caoba, próximos al mar, que 
todavía no son conocidos. E l cedro 
amargo para construcciones y el guaya-
cán, cocobolo y otras muchas maderas 
duras, propias para construccioues na-
vales, se hallan regadas por todo el te-
rr i tor io con verdadera exuberancia. 
Las selvas del Darién y de Las M i -
nas son abundantes eu caucho, siendo 
el de las úl t imas de la mejor calidad. 
En Chorcha, Chiriquí, Soná, Vera-
guas, Chepo y Panamá, hay ya muchos 
cacaotales cultivados; siendo el país, en 
general, tan propicio para este fruto, 
que muchas selvas de Los Santos y Ve-
raguas, especialmente en los valles de 
Guánico y Tonosí, se encuentran man-
chas de centenares de arbustos que, 
aunque silvestres, dan un cacao de ex-
celente calidad. 
E l café que se cosecha en los distri-
tos de Las Minas, Los Pozos, Macara-
cas, San Francisco, Capira y Chepo, y 
en las montañas d e P e n o n o m é y de Chi-
riquí, compite en calidad con las clases 
finas de Costa Rica y Guatemala. 
En 1890 se importaba en el Departa-
mento casi todo el café necesario para 
el consumo; pero la Asamblea Depar-
tamental, en su legislatura de 1894, vo-
tó una ordenanza concediendo á los cul-
tivadores prima de veinte centavos por 
cada cafeto ó cacao que sembraran, en 
número mayor de quinientos; y esta me-
dida, fonientó los expresados cultivos 
de tal modo que en 1898 cubrían las co-
sechas el consumo local, y ya se expor-
taban algunas cantidades de café á San 
Francisco de California. 
En la jurisdicción de Remedios se re-
ceje bastante cantidad de ipecacuana, y 
no deja de abundar esta planta, en otros 
lugares de Chiriquí y Veraguas. 
La vainilla impregna con su olor el 
ambiente de las selvas, y la zarzaparri-
lla, de clase inmejorable, guarda una 
gran riqueza, sin explotar aún, en las 
entrañas de la provincia de Los Santos. 
E l algodonal y el henequén no dejan 
de verse eu muchos sitios, sin que el 
hombre los utilice. 
En Chiriquí y Veraguas se cosecha 
mucho tabaco, y el que rutinariamente 
se cultiva y beneficia en las vegas del 
rio Güera—Tonosí—es de calidad tal, 
que habiéndolo dado á conocer en Pa-
namá, el que suscribe, el año 1896,su-
bió el precioial año siguiente, en las 
vegas, de diez'á cincuenta pesos por 
quintal. 
En aquel pais parece que se han da-
do cita todas las variedades de las fru-
tas tropicales, y se pierden la mayor 
parte por hacerse imposible su con-
sumo. 
La caña se cultiva también en el Ist-
mo y dura en los terreiios bajos y de 
fondo, de cuarenta á cincuenta años. 
Esta planta se da allí con arrogan-
cia y vicio; se muele en trapiches de 
madera ó hierro movidos por fuerza 
animal y cocinan el guarapo en pailas 
de hierro. Nadie hace azúcar: la» cla-
ses acomodadas gastan azúcar refinado 
de remolacha que importan de Ham-
burgo, ó granulado de caña, que im-
portan del Perií. En el campo se en-
dulza generalmente con miel, pero la 
mayor parte de la que se produce en el 
país ,se destina para hacer aguardiente. 
Esta industria cuenta con más de 
cincuenta alambiques y aunque paga 
un fuerte tributo, prospera gracias al 
impuesto de sesenta centavos por cada 
l i t ro de licores fuertes que se impor-
tan; impuesto que sobre alcoholes ó 
ajenjos, se eleva á un peso veinte cen-
tavos por cada li tro. 
E l azúcar también tiene un recargo 
á su entrada en el país, al objeto de 
estimular su fabricación, pero para que 
ésta se desenvuelva, la protección del 
impuesto carece de eficacia por razo-
nes que expondré otro día. 
AUEELIO DÍAZ FERRER. 
Campo Florido, Kbre. 27 de 1903. 
A S U N T O S V A R I O S . 
LOS PAGOS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que el lunes próximo, 30 del co-
rriente, se abran los pagos de las aten-
ciones generales del Estado, correspon-
dientes al mes de Noviembre que fina-
liza. 
EN HONOR DE LOS BOMBEEOS 
Rabana, Noviembre 28 de 190S. 
3r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha dirigimos al señor 
Jefe de Bomberos de la Habana, la si-
guiente carta: 
Sr. Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
Muy señor nuestro y de nuestra con-
sideración más distinguida. No hemos 
de silenciar un momento la satisfacción 
con que hemos visto los importantes 
trabajos realizados en el incendio ocu-
rrido en la noche anterior eu la tornería 
situada en la calle de Compostela, por 
un puñado de valientes individuos del 
dignísimo cuerpo de su acertado 
mando. 
Escasísimo número de bomberos, 
verdaderos héroes, que llegaron en los 
primeros momentos, evitaron con mé-
rito y heroísmo la propagación de ese 
elemento que, amenazador, iniciaba ce-
barse en la manzana de casas impor-
tantes de comercio establecidas en 
aquélla. Si más de una vez ese bene-
méri to cuerpo ha demostrado su valer 
é inteligencia, ha patentizado nueva-
mente que cuantos justos y merecidos 
elogios se tributen á esos hijos del va-
lor y abnegación, son pocos ante la ver-
dadera realidad de los hechos. 
Es innegable que, debido exclusiva-
mente á los oportunos trabajos de loca-
lización hechos por sus bomberos, se de-
be que no haya que lamentar desgra-
cias de consideración y quebrantos in-
mensos eu casas importadoras de esta 
ciudad, muy especialmente eu el alma-
cén ' 'La Colonial" que hubo de empe-
zar á arder por el fondo. 
A l hacer á usted presente el testimo-
nio de nuestra admiración y gratitud, 
para que lo haga llegar también á sus 
subalternos, unimos al nuestro, los 
nombres de las más importantes casas 
amenazadas par el fuego, y que indu-
dablemente deben hoy su salvamento á 
los individuos del cuerpo tan acertada-
mente dirigidos por usted. 
Fernando López y C?—Gerardo V i -
Uanueva—Doval y Ca (La Colonial)— 
Manuel Taboas—Roces y Pérez—Ra-
món Fernández González—Rodríguez, 
Alvarez y C1.1—Loureiro y Hno.—Aran-
go Pérez y C"—Cuezala y Peña—La L i -
ga Mercantil: Director, Manuel Me-
néndez. 
BATERÍAS VISITADAS 
E l señor Presidente d é l a República, 
acompañado del ayudante capitán se-
ñor Poey, visitó ayer tarde las tres ba-
terías del Vedado y la de Santa Clara. 
EL DR LA PUERTA 
Este apreciable y distinguido amigo 
nuestro se ha despedido de nosotros 
á su regreso á la Vi l l a de Pedro Be-
tancourt, en la que tiene su residencia 
habitual, después de haber permaneci-
do varios días en esta capital ocupado 
en asuntos relacionados con au acredi-
tada Farmacia. 
A propósito de este amigo tenemos 
gusto en felicitarle por la designación 
de que fué objeto por la popular autori-
dad de dicha vil la, Sr. Hernández, co-
misionándole según telegrama que le 
dirigió oportunamente, para que le 
representara en el acto de conducir 
los restos del inolvidable Capdevila al 
Cementerio de Colón, representando 
igualmente al Ayuntamiento de la mis-
ma, del que es muy distinguido Te-
niente Alcalde. 
GRACIAS Á TODOS 
Nuestro muy querido amigo don V i -
cente Pérez Fernández, Corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA en Ciego de 
Avi la , en atenta y sentida carta nos 
ruega demos en su nombre las más ex-
presivas gracias á los señores García. 
Tuñón y Compañí», García Corujedo y 
Sobrino, Cobo y Basoa, Prieto y Com-
pañía y don Manuel G. Valles, que 
tantos consuelos le prestaron en esta 
ciudad con el triste motivo del falleci-
miento de la que fué su esposa, y que 
manifestemos su eterna gratitud lo mis-
mo á dicho señores que á tantos y tan-
tos amigos como le han recibido en 
Ciego de Av i l a mitigando sus grandes 
penas con sincerísimos consuelos, cuan-
do llegó á aquel pueblo con el cadáver 
de la que fué su virtuosa y caritativa 
compañera. 
Con gusto dejamos cumplida la mi-
sión que nos encomienda tan buen ami-
go nuestro, el que con este motivo rei-
teramos nuestro sentido pésame. 
QUEJA 
Habiéndose quejado personalmente 
al señor Estrada Palma, el Jefe de Co-
municaciones señor Figueredo, de que 
la Secretaría de Gobernación, sin oir 
su parecer había formulado los presu-
puestos de su departamento, suprimien-
do en ellos partidas que de dejarse i n -
dotadas ocasionarían trastornos en el 
servicio, el señor Presidente le prome-
tió que mandará rehacer los presupues-
tos, á fin de cousiguar en ellos las can 
tidades necesarias para que el servicio 
de tan importante ramo se haga con 
toda regularidad. 
E L LAZARETO D E L MARIEL. 
Se ha remitido á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas el proyecto en-
viado por la Secretaría de Gobernación 
de reformas y ampliación en el Lazare-
to del Mariel, con objeto de que prévio 
reconocimiento se determine si puede 
aceptarse el citado proyecto como sufi-
ciente para las obras indicadas, 6 se 
redacte, caso negativo, uno nuevo, u t i 
lizando los datos que contiene el que se 
remite. 
SIN LUGAR 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida 
por don José Fernández: Santa Eulalia, 
contra el Acuerdo del Ayuntamiento 
de la Habana que desestimó su preten-
sión de que á la casa Infanta 114 8e le 
pusiera una pluma do agua con canon 
de $20. 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de Güira de Melena, 
don Esteban Hernández, en sustitu-
ción de don Rafael Moreno y Diaz, 
LOS REPUBLICANOS CONSERVADORES 
E l Comité Republicano Conservador 
del barrio de San Lázaro, reunido 
anteayer en junta extraordinaria, en 
Concordia 183, acordó romper la fu 
si^p, de acuerdo con la Asamblea que 
preside el Ldo. Caries Fout, y adherir-
se al manifiesto de la misma. 
Se nombró una Mesa interina, de la 
que son Presidente el señor Bartolomé 
Aulet, Secretario, el señor Alfredo 
Brito, Contador; fe José Manuel Sar-
diña. Tesorero; señor José Ponga Pa-
lacio, y Delegados los Sres, Aulet y 
Sandalio Noval. 
Prevaleció completa unanimidad en-
tre los concurrentes. 
Para curar un resfriado en nn d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
E L O L I V E T T E 
En la tarde de ayer salió para Cayo 
Hueso y Tarupa el vapor americano Oli-
i'ette, con carga, pasajeros y correspon-
dencia. 
E L MEXICO 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano México, con car^a y pasajeros. 
CRONICA DE POLICIA 
T R I P U L A N T E H E R I D O 
Ayer, trabajando en la lancha Candila 
en el varadero de la Machina, el tripu-
lante de la misma, Narciso Casal y Espe-
rón, natural de España, de 25 años de 
edad y vecino de San Ignacio número 90, 
recibió varias lesiones de prílcter leve, 
salvo accidente, según certificación del 
doctor don Francisco Qü6sada, médico 
do la casa de socorro del primer distrito, 
que le prestó los primeros auxilios. 
El sargento interino de la policía del 
puerto, Oscar Rosa, levantó acta de lo ocu-
rrido y dió cuenta al juez correccional del 
primer distrito y remitiendo al lesionado 
á su domicilio por contar con recursos 
con que atender á su asistencia médica. 
Como bebida estomacal y reír igeran-
}e no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
F I E B R E S P A L U D I C A S . 
Con sensible frecuencia vemos que en los paí-
ses húmedos, pantanosos, es facilísimo con-
traer calenturas de mal género, tenaces y di-
fíciles de desterrar, á las que se ha dado el 
nombre de fiebres palúdicas. 
Sin embargo, toaavía es más fácil contraer 
esa enfermedad en los países cálidos. 
En uno como en otro caso, aconsejamos siem-
pre á aquellas personas que de tales fiebres su-
fren, el que procuren, sin tardar, el cortarlas 
mediante el uso de las Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
Bastan, en efecto, de 6 á 12 de estas per-
las para cortar segura y rápidamente las fie-
bres intermitentes, aún aquellas más inve-
teradas y terribles; siencío, además, sobe-
ranas contra las fiebres palúdicas, contra las 
neuralgias periódicas á día y hora fijos y con-
tra las afecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En suma, constituyen el me-
jor preservativo conocido contra las fiebres 
cuando se habita en países cálidos, húmedos é 
insalubres. 
De ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de 
quinina)á la confianza délos enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta, prepara también el Dr. Clertan perlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de va-
lerianato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertnn-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio: Casa L. 
F R E R E , 19. rué Jacob, París. 
Depositarlos en La Rabana: VIUDA DE Josa 
SA,RRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—Da. MANUEL 
JoHNSoif, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMER.—FKANCISCO TAQÜECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acoá-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Sanííagro de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nñm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—P. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas-. S. SILVEIRA, v C!, Farmacón-
ticoy Droguista, 15, Independencia.—B. TRIO-
LBT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
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C Con la acción que ejerce sobre los 9 
© bronquios y demás vías respiratorias 9 
| el PECTORAL de Larrazabal, se domi 
J na inmediatamente la tos, catarro, 
g fluxión ó resfriados por rebelde que 
f) sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPÓSITO: RICLA 99. 
Farmacia S A t f J U L I A N , 
H A B A N A . 
9 y en Clení 'uesos, Santa Cruz 72 e 
| C-2052 20Nv % 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
IERRO-iHflíM-BiSLOa 
' L I C O R , 
m 
UMBRA 
LA ^ JOR AGUA BC *\ESA 
DIGESTIVA 
DE VENTA E N CASA DE 
H . Aviynone sucesor, 
138, I N D t S T R l i 138, H A B A N A . 
C2078 13 27ny 
D E S T R U C T O R V I V E S 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
?' cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-e media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos camas colombinas, 6 dos medias 
camas, 6 una cama camera y uu catre. 
Se pasan seis meses y más, sin ave se aniden 
chinches.-J5»-SE GARANTIZA. más c • jâ SI 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
n o s — " L a Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5) 
núm. 32 y Farmacia, antigua del Vedado—Sa-
lud 09—Cerro 689 y 555—Estévez 80—Jesús del 
Monte 352—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 66 y 12S—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suarez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gia; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiauo 129, Habana. 
Í1341 alt m Ny 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
P E T R O L E O 
Cuando se presente este cupón, firmado según las 
condiciones de distribución y por un adulto, el 
dicho cupón representa el valor de un frasco-
muestra de la Emulsión de Petróleo de Angier el 
cual se dará en cambio. 
Al publicar este cupón se reserva e! derecho para 
anularlo si asi fuese necesario. 
Léase el anuncio para saber el día y la hora de la 




M U E S T R A S G R A T U I T A S 
iVb le Cuesta á U d N a d a P r o b a r í a s Propiedades Cura t ivas d e l Remedio M á s 
Poderoso de l a N a t u r a l e z a . 
C Ó R T E S E E L C U P Ó N 
La Emulsión de Petróleo de Angier es distintamente diferente de las otras emul-
siones hechas de aceite de bacalao ú otras grasas, y mejor en todo respecto que 
cualquiera de ellas. Se hace de Petróleo—es decir n o d e l P e t r ó l e o c r u d o 
c o m ú n , sino de Petróleo que se toma de pozos escogidos y bien conocidos por 
las virtudes medicinales superiores de su aceite. Este aceite se purifica cuidadosa-
mente, se le q u i t a t o d o s a b o r y o l o r por medio de nuestro proceso especial, y 
se combina con glicerina y hipofosfitos y otros ingredientes de mucho valor. Es 
agradable al gusto, conviene aún al estómago más débil, y es un remedio Ideal 
para los niños y para las personas ancianas y debilitadas. La 
E M O L S í Ó r - J 
^ D E 
P E T R O L E O d e A N G I E R . 
se ha prescripto por más de veinte aBos por los médicos, y se usa en los princi-
pales hospitales. Es valiosísima para d alivio y la cura de la Tos crónica. Bron-
quitis, Tisis, Catarro, Enflaquecimiento, Pérdida de Fuerzas, Escrófula, Anemia, 
Diarrea y Disenteria, Extreñimiento, y Enfermedades consúnticas en general. 
La Emulsión de Petroleó de Angier puriñea, enriquece y aumenta la calidad y 
cantidad de la Sangre, crea Carne sana y firme, restaura el Color perdido, y en 
suma proporciona al cuerpo su vigor, fuerza y sâ ud normal. 
P a r a probar Jos hechos arriba mencionados le daremos á Ud—absolutamente gratis— 
per vía de ensayo un frasco de la Emulsión de Petróleo de Angier, cuando se presente 
el cupón que está á la cabeja de este anuncio. Córtese el cupón y tráigase á 
I i M DE H E M E 3 0 1 D i 5. 
C-a073 
A S M A T I C O S 
Una cu rac ión segura encontrareis en el Jarabe a n t l a s m á U c o del D r , Her re ra . Muestras gratis. 
• V i l l o s a . » 3 G - - D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A » . lndf-37 
D I A R I O D E I , A M A R I N A — S d i c i ó n de l a Biaaaaa—Noviembre 29 de 1903. 
D E L D I A R I O 
iittoáoa, P. G i r a l t . - ^ O ^ á n de D. Lu-
cas, M. Alvarez.—Freníe al mar, 
poesía, Abelardo Farrés.—.Ftor de 
nieve, J . N . Aramburu.—Consulta, 
poesía. José Otero y Gómez.—J/q/o-
rasca, poesía, M . Lozano Casado.— 
Pisto Mancheyo, poesía, Atanasio 
Rivero. 
Es de actualidad todavía, y lo será 
durante muchos siglos, lo que dice 
Hamlel á los comediantes de su tiempo, 
cuando les instruye sobre la manera co-
mo deben representar las obras escé-
nicas. 
De entonces acá, los defectos del có-
mico no lian cambiado lo más mínimo; 
Bbakspeare tenía , según parece, un 
cabal conocimiento de lo que debe ser 
un buen artista. ^Dirás este pasaje, 
aconseja Hamlet, con soltura en la len-
gua, no con voz desentonada, como lo 
hacen muchos de nuestros cómicos. Más 
valdría entonces dar mis versos al pre-
gonero, para que los dijese. N i mano-
tees acuchillando el aire. Ten modera-
ción en todo, pues aun en el torrente y 
la tempestad, y por mejor decir, en el 
huracán de las pasiones, se debe con-
servar aquella templanza que hace suave 
y elefante la expresión. A mí me de-
Bazona en extremo ver á un hombre que 
á fuerza de gritos estropea los efectos 
que quiere producir, y rompe y desga-
rra los oidos del vulgo que solo gusta 
de gesticulaciones y de estrépi to. ' ' 
'•No seas tampoco demasiado frío, 
afíade luego, Hamlet; tu misma pru-
dencia debe guiarte. La acción ha de 
corresponder á la palabra y ésta á la ac-
ción, cuidando siempre de no atrepe-
llar la simplicidad de la naturaleza." 
Estos sabios preceptos de declama-
ción se ajustan perfectamente á la pre-
ceptiva moderna, lo cual indica que en 
materia de arte no hay apenas progre-
so alguno. Los malos cómicos de nues-
tros días no son mejores ni peoi'es que 
los de anta fio. E l motivo de semejante 
estancamiento podría hallarse en el mal 
gusto que predomina en la generalidad 
del público grande, que con frecuencia 
aplaude les dichos más vulgares y cha-
bacanos, las frases declamadas á grito 
herido, así como los chistes más fútiles 
y groseros. De esta manera ensalzan y 
enorgullecen á las medianías. Después 
viene un actor notable, del cual se dice 
á fuerza de reclamos que es; un: ge-
nio; y entonces ya. puede aquel artista 
echarse á dormir: todo cuanto haga 
bueno y malo, será aplaudido á rabiar; 
y todavía gustará más en sus errores 
que en sus méritos. Lo mismo sucede 
en los cantantes. E l público-aquilata el 
valer artístico por la extensión y pq.-
tencia de voz y pot su agilidad de gar-
ganta; no por la exquisita delicadeza 
de sonidos y las inflexiones suaves que 
expresan el sentimiento y la idea en 
todo su aroma de poem'a. Si hace re-
temblar el local con sus vibraciones, ó 
emite un do de pecho con bríos y l im-
pieza, ó sabe perfilar fermatas y gorgo-
ritos como un pájaro ya él .artista pue-
de contar con una ovación diaria, aun-
que en el mecanismo de sus notas no 
haya calor de pasión, y no tenga ni una 
sombra de ese idealismo supremo que 
constituye la esencia del arto. 
La mayoría no va al teatro á sentir, 
sino á conocer la habilidad, la destreza, 
el desparpajo de un declamador ó can-
tante, nunca la inspiración del artista. 
Quieren juzgar si sabe hacer juegos 
malabares con las notas y los vocablos; 
si puede prolongar con largo resuello 
uo calderón de dos ó tres minutos; con 
esto el público vulgar se da por com-
placido, y se vuelve loco aplaudiendo 
cosas de puro artificio, 6 que no pasan 
de ser la mínima expresión del arte. 
Ahora está eu boga la manía de creer 
que se debe imitar lo natural en todos 
fius detalles, copiando exactamente has-
ta lo más prosaico de los estremeci-
mientos íisiólógicos, lo más repugnante 
de las costumbres íntimas y lo más feo 
de la indumentaria histórica. Olvidan 
que en el templo del arte no debe 
tener cabida lo que no es artístico, 
aunque sea muy conforme con la ver-
dad. Hace dos años v i á Eoucoroni 
haciendo el papel de Scarpia en Fedora-, 
y en aquella escena en que el perso-
naje muere de una cuchillada, daba 
horror y lástima verle revolcándose 
media hora, dando bufidos espantosos 
y rugiendo como un toro degollado. 
Aquello será muy conforme á una rea-
lidad de los hechos; pero no es estético, 
y el artista debe procurar ante todo 
ajustar sus actitudes dramáticas á lo 
bello y á lo sublime; nunca á lo pro-
sáico y grosero, por mucha verdad que 
pueda haber sido. En las tablas se 
debe morir, no como se ha visto que 
moría un fulano cualquiera, sino de 
una manera ideal creada por el artista 
que nos conmueva imaginando el modo 
como creemos que suelen morir los 
héroes. El realismo en el teatro sólo es 
aceptable artíst icamente cuando es be-
llo, y en caso contrario, no deja de ser 
un defecto, aun cuando se haya incu-
rrido en esos detalles de mal gusto eu 
algunas obras maestras '. el arte. 
De igual modo, cuando hay que salir 
á la escena en traje de pordiosero ó de 
gañán vestido de andrajos, no deben 
sacarse éstos al natural, sino imitados, 
ingeniosamente, aunque resalte la imi -
tación; porque lo sucio y lo pringoso 
nunca podrá ser estético. Y en lo que 
respecta á la indumentaria, toda com-
pañ ía que tenga recursos debe encar-
gar á un artista el dibujo de los trajes 
de época, para que, sin desfigurarlos 
mucho, los acomode al buen arte, 
haciendo que el cómico no resulte un 
mamarracho sobre la escena. En la an-
^güedad , y auu eu uuestr^ época, han 
aparecido modas de vestir que encar-
naban una depravación del buen gusto, 
y los trajes de tal fecha, por muy his-
tóricos que sean, no es acertado llevar-
los á la escena, á menos que se les mo-
difique art íst icamente. Tales son los 
famosos guarda-infantes y verdugados 
que sacó María Guerrero en algunas 
obras de Lope de Vega. La mujer más 
hermosa con aquel vestido en figura de 
garrafón, parece una tarasca. Cuando 
Sarah Bernhardt estrenó La Dama de 
las Camelias, alguien le dijo que debía 
ponerse un vestido de miriñaque, tal 
como se usaba en la época del segundo 
imperio; y la insigne actriz contestó 
que antes abandonar ía el teatro que 
ponerse en ridículo vistiendo aquellos 
trajes en figura de campana. 
Se representan hoy muchos dramas 
y comedias en que la acción pasa á 
mediados del siglo X I X ; y no tengan 
cuidado que ninguna actriz salga á la 
escena con mir iñaque, como no sea 
alguna característica obligada por un 
papel de carácter bufo. Las mujeres 
saben por instinto lo que muchos cómi-
cos no comprenden por reflexión. 
E l convencionalismo del teatro sólo 
puede justificarse en el sentido de pre-
sentar las cosas estéticamente, es decir, 
modificando la verdad para embelle-
cerla. Lo real debe ser imitado con 
exactitud solamente en los casos en 
que de por sí reúne condiciones de be-
lleza; pero muchos actores sin cuidarse 
del requisito estético, creen que la per-
fecció» de su arte consiste en apurar 
los detalles de realismo, aunque sean 
meros pegotes que nada significan, ni 
hablan al corazón. 
Mas, ocurre que estas minucias son 
muy consideradas y aplaudidas por el 
vulgo, y he aquí por qué muchos artis-
tas mediocres no adelantan, y algunos 
que valen algo, se malean. 
P. GlRALT. 
[i • 1 i i r a s 
No conocieron el cami-
no de la paz, y no hay jui -
cio en los pasos de ellos. 
Torcieron sos sendas: to-
do el que anda por ellas 
no conoce la par. 
Por esto se alejó el j u i -
cio de nosotros, y no nos 
ab lazar 4 la justicia: espe-
ramos luz y he aquí tinie-
blas: resplandor, y andu-
vimos en tinieblas. 
Tsaías . 
En aquellos úl t imos días del mes de 
Diciembre, el invierno se aparecía te-
rriblemente cruel. Hab ía obscuridad en 
el cielo, obscuridad en los montes, obs-
curidad en los valles y obscuridad pe-
renne en las almas de todos los. habi-
tantes de la aldea de Villalr iste. Bien 
es verdad que hab ía que señalar aquel 
año con piedra negra también. Las 
cosechas del centeno, del trigo, dé las 
patatas y del maíz, fuerou destruidas 
por las tremendas pedreas que durante 
el estío enviara el benigno cielo sobre 
los campos de toda aquella comarca. 
Los meses que faltaban para la llega-
da de la primavera se presentaban á 
los enturbiados pensamientos de los 
vecinos de Villatr iste con uu inmenso 
séquito de horribles visiones, y, por 
más que don Urbano, el cura de la al-
dea, les prometía un próximo verano 
lleno de luz, de calor y de cosechas 
abundantes, ello es que los -de Vi l l a -
triste aparecían cada vez más ceñudos, 
cada vez más sombríos. 
Para todos hab ía su porción de in-
qnietud en apuellos días aciagos. Has-
ta don Lucas del Castañar, el más rico 
tratante en jamones y tocinos de toda 
aquella región, padecía hondas angus-
tias desde que pues verán ustedes. 
El diablo que nunca duerme, aunque 
algunas veces parece que dormita, se-
gún lo que tarda en arrancar de este 
mundo ciertas almas perversas, el dia-
blo, digo, fué sin duda el que puso en 
el magín de don Lucas la idea funes-
ta de comprarse un magnífico gabán de 
pieles, justamente á la entrada de 
aquel invierno. Muy altivo y orondo 
con su gabán abrochado hasta las ce-
jas, se pavoneaba una tarde don Lucas 
por delante de la taberna del Rouco, 
cuando de la parte interior de ésta sa-
lió una voz lobuna que decía: 
—Ese palciós he de ponérmelo yo. 
Don Lucas apretó el paso, se encerró 
en su casa, y desde entonces no se 
aparta de su corazón cierta vaga con-
goja ocasionada por las palabras que le 
habían lanzado desde el fondo de la ca-
verna del Ronco ^caverna, dije? 
pues caverna se queda. 
Eu tal se hab ía convertido, unas po-
cas horas antes de la misa del Gallo de 
la Noche Buena de aquel año. Era un 
antro cobijador de infinidad de bestias 
salvajes. De allí salían unas veces 
claros y resonantes y otras en confu-
sión oceánica, aullidos de lobo, bufidos 
de jabal í , rugidos de león, bramidos 
de bisonte, cantares plañideros del 
buho y silbidos de serpiente. Por fin, 
aquella masa de carne comprimida en 
el interior de la taberna, se dilató de 
pronto y la puerta reventó con gran 
estrépito. A la cabeza de la hambrien-
ta y enfurecida turba marchaban arma-
dos con gruesas mazas de hierro, Plu-
miu, Pepe Cardoso y el Truco. 
Plumin era un ex alguacil del ayun-
tamiento de Pedreguera y los otros dos 
hab ían trabajado hasta entonces en la 
mina de carbón, ' 'La Mariposa." Mas 
aquel año la cólera celeste no hab ía 
perdonado tampoco al reino mineral, 
pues una avalancha cegó "La Maripo-
sa" y el Truco y Pepe Cardoso se que-
daron siu un cacho de pan que ofrecer 
á su hijos. 
Plumin se volvió bruscamente hacia 
la muchedumbre que le seguía y con 
recias voces y furiosos ademanes la en-
dilgó esta arenga: 
—Vecinos de Villatriste, lo pactado 
es lo pactado. Que ni Dios n i la ley 
vos amedrenten. Dios se ha olvidado 
de nosotros y la ley nos prohibe robar, 
pero no se acuerda de proveer á nues-
tro sustento. Diez y seis persona* han 
muerto ya de hambre en la aldea mien-
tras que los almacenes de don Lucas 
están repletos de jamones y tocinos 
hasta los techos. Si hay que matar, 
¡matemos!, si hay que morir, ¡ m u r a -
mos! ¡Adelante! 
Mas la turba no se movió contenida 
por una figura negna é imponente que 
acababa de surgir en medio del cami-
no. Era la venerable silueta de don 
Urbano, que á la sazón aparecía un si 
es no es fantástica y aérea por efecto 
del blancuzco torbellino de nieve que 
la envolvía. 
—¿A dónde vais, desventurados, ex-
clamó? ¿Ese es el caso que hacéis de mis 
predicaciones evangélicas? 
—Señor cura, replicó Plumin, si del 
evangelio se trata haga su merced el 
favor de repetir ahora el milagro de los 
panes y de los peces y si no puede re-
petirlo quítese del medio porque se ha-
ce tarde. 
—Mirad que Dios... 
—No hay Dios. 
—Mirad que la justicia. . . 
—No hay justicia. 
—Mirad . . . 
Nada miró la inquieta muchedum-
bre. Con ímpetus de cantábrica ola 
saltó por encima del anciano sacerdote 
y algunos instantes después azotaba con 
las espumas de sus iras las puertas d© 
la casa de don Lucas del Castañar. Es-
taban estas puertas entrecruzadas por 
gruesos herrajes, mas á pesar de esto 
saltaron hechas trizas bajo los golpes 
furibundos de las mazas de hierro de 
los asaltantes. Estos penetraron en con-
fusión horrible por las abiertas brechas 
dando gritos triunfales y alaridos de 
júbi lo . 
Yo uo he llegado á reunir los datos 
suficientes para poder juzgar de las re-
servas mentales que pudieran haber 
abrigado cada uno de los jefes de la ex-
pedicióú al iniciar el ataque á la casa 
de don Lucas. Reservaré también pa-
ra mis adentros las obscuras sospechas 
que me asaltan, 3T, prosiguiendo llana-
mentef en mi oficio de relator imparcial 
de los sucesos de aquella '/'noche t r i s -
te", d i ré : que no habían pasado diez 
minutos desde el hundimiento de las 
puertas cuando, por diferentes pasillos 
y sin previo acuerdo, llegaron á la al-
coba de don Lúeas, Plumin, Pepe Car-
doso y el Truco. 
Don Lucas, atento solo á la salvación 
de su vida y la de los suyos, huyó 
desolado al pinar vecino, sin acordarse 
de apagar la luz de su aposento n i de 
recoger el famoso gabán que ha de ser-
v i r de desenlace á esta humana trage-
dia. Allí estaba colgado en una per-
cha, luciente y sugestivo, como una 
mala tentación. Los tres compañeros lo 
vieron y los tres se miraron luego entre 
sí sin decirse una palabra, pero sus mi-
radas eran tétricas. 
A l fin, se hablaron. 
—No hay más quft nn sólo eraban y 
ese lo quiero yo para mí, dijo Plumin. 
—¿Eh?, tendrás que ganarlo, repuso 
el Truco. 
—¡Eso!, añadió Pepe Cardoso. 
No se dijeron más. De repente los 
tres empuñaron sus mazas y los tres se 
acometieron con furor homérico. No 
hay para qué referir los incidentes del 
combate, porque solo consistió en dos 
golpes de maza. E l primero que rodó 
fué el Truco con un hombro desgajado; 
el segundo fué Pepe Cardoso que cayó 
en un rincón de la sala con el cráneo 
deshecho; quedando, por consiguiente. 
Plumin, el compañero más fuerte, por 
dueño y señor del gabán codiciado... 
Con la cabeza desnuda y el rostro 
aleonado, con las ropas desgarradas y 
el belludo pecho al descubierto, se apa-
reció Plumin pocos Justantes después 
en la puerta de la casa de don Lucas, 
agitando en alto, con la mano izquier-
da, el rico despojo y con la derecha, la 
ensangrentada maza. Sus huestes se 
hallaban á la sazón chapoteando y bai-
lando entre la nieve én plena y frenó-
tica orgia. 
Plumin les quiso hablar, mas su gar-
ganta solo produjo algunos aullidos si-
niestros. Varios de los del corro le qui-
sieron responder mas tampoco lograron 
articular más que feroces aullidos. 
Y es fama que desde aquella terrible 
noche los vecinos de Villatriste han 
perdido la facultad de hablar y para 
comunicarse entre sí bramau ó rugen 
como fieras silvestres. 
M . ALVAREZ 
FRENTE k l MAE 
A l doctor J o s é Pereda. 
¡Oh, mar! tu eterno rumor 
oigo en la noche sombría, 
como un grito de agonía, 
como un sollozo de amor. 
Porque mi tiempo mejor, 
el de amar y el de sentir, 
lo he dejado transcurrir 
con mis tristezas á solas, 
mientras mandabas tus olas 
sobre la playa á morir. 
Que en la vida de mi afán, 
hasta en las horas serenas, 
forman las olas, las penas 
que sobre el corazón van. 
En sus vaivenes no están 
las dichas dé la fortuna, 
pues si se presenta alguna 
y al verla llegar aliento, 
pasa al momento, al momento, 
igual que un rayo de luna. 
Eres corta y eres larga 
¡oh mar!, siempre conmovida 
y oscura como la vida 
y cómo la vida amarga. 
Si aliviar quieres la carga 
de tu cauce hondo y profundo, 
corriendo en son furibundo 
sobre la tierra que no tocas, 
te estrellas contra las rocas 
donde te encadena el mundo. 
Así á l a vida el destino 
que toda ventura tasa, 
pone limite, y no pasa 
de ese límite mezquino. 
Si torcer quiere el camino 
para llegar aunque tarde; 
si en nobles deseos arde 
de vencer en la tormenta, 
el escollo se presenta 
y la detiene cobarde. 
¡Oh mar!, ¡Oh mar!, yo quisiera, 
como la blanca gaviota, 
volar á playa remota 
donde sin cesar te oyera. 
Contigo á solas tuviera 
la dicha nunca sentida, 
la decisión atievida, 
ya que escuchas y no callas, 
de comparar tus batallas 
con las luchas de mi vida. 
¡Oh mar!, en mi desvarío 
quisiera que tu oleage 
me enseñara tu lenguaje 
y comprendieras el mío. 
Porque con el alma ansio 
saber lo que en tí gravita, 
sien tus entrañas palpita 
la torm3nta y la bonanza 
ó el soplo de Dios te alcanza 
y te adormece y te agita. 
Yo lucho, y al descansar 
mi propia fatiga escucho, 
y aún me parece que lucho 
con las olas del pesar. 
Despierto, y al despertar, 
cuajadas de espuma hirviente. 
sobre el corazón que siente, 
sobre el noble corazón, 
las olas de la traición 
se estrellan continuamente. 
Eres, mar, un simbolismo 
eterno, .amargo y profundo; 
un reílejo de este mundo 
y un reflejo de tí mismo. 
Tu p.lgina de bautismo 
la tiene Dios allá arriba, 
que eres tCi la imagen viva 
del alma que lucha y siente: 
libre, libre eternamente 
y eternamente cautiva. 
ABELARDO FARRÉS. 
F L O R D E N I E V E 
Nadie, en diez leguas á lo largo de 
la playa, la conocía por su nombre de 
pila. Todos la llamaban Flor de Nieve. 
Pescadores todos en aquel puebleci-
Uo, pescadora ella también, el mar 
era su elemento, los vientos sus ami-
gos, las olas sus hermana j . 
De muy niña, l levábanla sus padres 
en pl bote, millas y más millas hacia 
ol ^prtc, al atarrip.oftr. y recresabau 
con ella, el vivero cargado de platea-
das sardinas, cuando las primeras lu-
ces del alba clareaban las crestas de 
las montañas. Huérfana, y ya mujer-
cita, asociábase á otros pescadores; ó 
iba sola, en su tijera y blanca cachucha 
á pedir al fondo de las aguas lo que la 
esterilidad de la tierra negaba á los 
habitantes de la costa: el pan de cada 
día. 
Era blanca, muy blanca, como los 
jazmines de cinco hojas, como las per-
fumadas azucenas que crecían en el 
j a rd ín del vecino castillo. 
Cuando uu rayo del sol moribundo 
caía sobre su frente, se quebraba en 
mi l resplandores fugitivos; no menos 
bellos que los que producía la luz de 
la mañana sobre los copos de nieve, 
desperdigados por las cimas próximas . 
Sus ojos tenían algo del azul l ímpi-
do del cielo; algo del verde diáfano y 
alegre de aquel mar sin orillas. Sus ca-
bellos, largos hasta las corvas, siempre 
sueltos en cascadas de oro, ondulantes 
como las «guas del riachuelo que baja-
ba saltando sobre guijarros hasta la 
playa, no eran un manojo de espigas 
flotando al airecillo, ni un torrente de 
claridades precipitándose por las puer-
tas del Oriente: eran todas las cabello-
ras de todos los angelitos del Olimpo 
católico, agitadas por un soplo amoro-
so del Creador. 
Muchas veces, cuando ella estaba 
mar afuera, las vecinas disputaban 
acerca de lo que veían, allá, en las leja-
nías del horizonte. 
—És Flor de Nieve que regresa.—No 
hay tal: lo que se ve es uu montón de 
espumas, elevado por el choque de las 
olas.—Te engañas; mira: aquello es su 
cabellera, donde los primeros albores 
del día depositan sus primeras caricias. 
Y solo después que ella hab ía salta-
do en tierra, con su cesta llena de pe-
cecitos, terminaba semejante discu-
sión. 
La chica era el amor del vecindario; 
algo así como la Diosa tutelar de los 
hogares de los pescadores. 
Por entonces, el últ imo Conde de 
Riosa, propietario del castillQ que se 
erguía en las cerrana colina, mandó 
reconstruirlo, pintarlo, decorarlo, para 
pasar en él su luna de miel. 
Flor de Nieve le vió llegar un día , 
acompañado de una mujer que debía 
ser su esposa. Y le vió, joven, apuesto, 
bellísimo, con su tez morena como el 
horizonte, con sus ojos negros, como 
las alas del cuervo que hendía el es-
pacio. 
Su corazoncito dió un latido más duro, 
más persistente que todos los demás. 
Le amó, así, de súbito, en el acto, rá-
pidamente. ¿Acaso no se formaban del 
mismo modo los temporales en aquel 
litoral? Un cielo límpido, una nubeci-
11a lejana; media hora después, l luvia 
y relámpagos, y vientos, y granizos, y 
rayos. 
• ¿Por qué aquel Serafín hermoso ha-
bía de ser para otra mujer y no para 
ella? ¿Por qué? Flor de Nieve había creí-
do verle m i l veces, allá, en la inmensi-
dad del Océano, á través do las blan-
cas neblinas, y había oido su voz en el 
quebrantamiento de las olas sobre la 
iuperüci© de la costo, Una noche, en 
que se quedó dormida en alta mar, 
s int ió algo así como si Jas alas de un 
pajari l lo le rozasen la mejilla, y oyó 
un acento dulcísimo que le dijo: "ven-
go á tí, porque te amo". Sí ; aquel 
conde era el que ella había soñado, el 
que había visto á t ravés de las nieblas 
y presentido desde niña. Aquel era. 
Y amarró su bote á la rada, y colgó 
los aparejos, y no pescó más. 
¡Para qué, si ya él no estaba en el 
mar, sino en el castillo, con su m a d r e ó 
con su hermana? ¡No; aquella no era su 
esposa, aunque lo aseguraran todos los 
murmuradores de la aldea! 
E l no podía haberse casado con otra 
porque había nacido para ella como 
ella había nacido para él. 
Y rondó á todas horas el castillo. Y 
durmió sobre el menudo césped, con 
las ramas de un florido rosal por te-
chumbre, descansando la rubia cabeci-
ta sobre tallos de azucenas, cuyas flo-
res la inundaban de su perfume. 
Pero el Conde no salía nunca del cas-
t i l lo . Cuanto menos le veía, más se 
agigantaba su ser en la imaginación de 
la pobre niña; más crecía en intensidad 
su deseo, más y más tomaba las formas 
del delirio su pasión insensata. 
No importaba; ella le vería, se arro-
ja r ía á sus piés, le confesaría su amor, 
le besaría, se le .entregaría. No había 
estado esperándole meses y meses en su 
bote, sobre la inmensidad del Océano, 
para renunciar á él cuando le tenía tan 
cerca. 
Y lo vió, un día que el de Riosa ba-
jó á tomar un bote que le condujera ai 
pueblo (Je B. distante unas seis millas. 
Flor de Nieve saltó como una corza, ! 
se arrojó á sus piés, se arrodilló, le 
agarró una mano; pero no pudo hablar. 
La emoción suspendió todo movimien-
to en sus labios. 
El la vió, descalza, harapienta, des-
melenada. 
' •Pobreci ta—dijo—tendrás hambre. 
Toma." Y la dió una moneda de oro. 
Se desasió. Par t ió . 
Un grito apagado resonó á sus espal-
das y iln cuerpo rodó sobre la fina are-
na de la playa. 
Así decía un pobre ternerillo 
que me iba á regalar un buen señor; 
Mas la_p«rca llegó con su guadaña 
y por siempre mi dicha arrebató. 
Y ahora dirá usted, buen Atanasio, 
y ¿qué rae cuenta usted con su ternero, 
si yo no fui su padre ni su madre, 
ni tengo parentesco con becerros? 
Y siendo esto verdad, razón le sobra; 
y aunque se apunte diez, no será exceso, 
que diez y aíin veinte,y mucho más merece 
aquel que acepta una cuestión de cuernos. 
Pero ya que se nombra usted mi amigo, 
y creo que lo es, saber deseo, 
si le parece justo que por causa 
de un mercachifle cruel, del oro hambriento, 
á quien lechero llaman por mal nombre, 
deba morir de consunción y tedio, 
un ser tan inocente, bello y sano, 
un ser tan inocente, sano y bello, 
como aquél ternerillo de mi alma 
que iba entrando en la clase de becerro| 
y si la leche que á raudales daba 
su madre—conste bien—la del ternero, 
podía ni debía darse nunca 
á nadie más que á su absoluto dueño. 
Estos extremos son los que querría 
ver por usted tratados con empeño, 
y que hiciera constar severamente, 
con galanura y gracia, en libre verso, 
todos los males que acarrea al mundo 
el privar de su teta á los terneros. 
JOSÉ OTERO Y GÓMEZ. 
Desde entonces, Flor de Nieve no ha 
vuelto á recobrar la razón. 
Vive en un idiotismo perenne y do-
loroso. 
Y por las noches, cuando todo duer-
me en la aldea, y sólo se percibe el can-
to de las cigarras en la espesura y el 
ruido sordo de las olas en la resaca, la 
niña se desnuda de todas sus ropas y 
corre á sentarse sobre un peñasco de la 
orilla, con los ojos azules fijos en un lu-
gar del infinito, el índice señalando el 
sitio de donde par t ió el bote condu-
ciendo á su adorado, y los blancos pie-
cecitos sobre la superficie del agua, que 
las espumas envuelven y acarician; 
mientras la luz de la luna produce tor-
nasolados arreboles, quebrándose entre:. 
lita ClU. J UM9 do o« ojidulocii oabollora. 
J. N, ARAMBURU. 
C o n s u l t a 
A l chispeante escritor, ní i amigo, 
D Atanasio l i i ve ro . 
11 ¡Ay misero de mí. Ay infelice! 
Jamás podré olvidar que fué un establo 
bañado por el sol, la noble cuna 
donde la luz primera hirió mis ojos, 
y mi madre infeliz lamió mi frente. 
Olvidar no podré las raudas horas 
dé aquellos puros, inocentes juegos 
que nunca volverán. Ingrato fuera, 
(si hallar pudiese tregua la amargura), 
apartar, de mi méate los recuerdos 
de la infancia más leda y venturosa 
que ninguno gozó. ¡Suerte propicia 
presidir parecía los destinos 
de un ternero al nacer! Venido al mundo 
entre rosas, jazmines y a/.iu-enas, 
y al rumor de las fuentes murmurantes 
de vecino jardín, nadie creería 
que mis dichas muy pronto se tornaran 
para siempre en dolor. Mientras la sombra 
augusta y venerada de mi madre 
amparó mi niñez, nunca la suerte 
negar supo á mis ojos dulce sueño, 
ni á mi boca la miel que destilaba 
la más turgente, nacarada ubre 
que en el mundo existió. Pero el destino, 
cansado de seguir á mi fortuna, 
adverso quiso ser, y desde entonéis, 
nada mitiga mi dolor, ni nadie 
viene indulgente á consolar mis penas. 
Antes, todo era amores y ternuras, 
fresca y jugosa hierba, blanda cama, 
floridos campos, fuentes cristalinas, 
arboledas umbrosas que en estío 
ofrecíanme dulce y grata sombra; 
y por colmo de dicha no soñada, 
aquella amplia, nacarada ubre 
que á muy pequeño esfuerzo por mi parte, 
en torrentes de leche me inundaba. 
Hoy, amarrado como un v i l esclavo, 
6 acaso peor aún (pues que él no gime 
cual suelo yo gemir bajo uai fctfcuo 
é infamante bozal) lloro mi»cui tas 
en el rincón más apartado y triste; 
y mientras rúmio harturas que pasaron, 
cuyo recuerdo mi alma atenacea, 
mi pobre y triste corazón exclama: 
"Si do la suerte adversa los rigores 
nos diesen siempre la cabal medida 
de nuestra propias culpas, ¡cuan horrendas 
debiera yo pensar que eran las mías!" 
Y ¿quién podrá decir que no lo fuesen 
gozar del sol los vividos destellos, 
en libertad correr; de los floridos 
y verdes campos la sin par belleza 
con encanto admirar; de aquella madre 
tan por extremo tierna y cariñosa, 
los halagos tener, y, sobre todo.... 
proclamarse feliz? ¿Quién fué el osado 
que de ello pudo hacer alarde impune 
sin que al punto viniese la desdicha 
con su infinito séquito de males? 
¿Quién pensar pudo que venir al mundo 
es venir á gozar?... ¿Quién sino un necio 
podría imaginar que para él solo 
guardado estaba el goce de uua ubre, 
siendo tantos á ella aficionados? 
La ubre de mi madre, aquella ubre 
en otro tiempo rica y abundosa, 
muy flácida está ya. Sin resistencia 
para sufrir el uso repetido • x 
ni la fuerte presión con que la exprimen, 
al fin acabará por anularse 
si un milagro no viene á redimirla. 
¡Y no vendrá; que es por demás sabido 
que la ciega ambición de un hombre inicuo 
tratante en leche, renunciar no puede 
al v i l comercio que le ilustra y honra!" 
HOJAR_ASCA 
No triunfan tus desdenes 
sobre mi amor profundo, 
mientras mí sangre lata, 
mientras que yo te vea; 
unida ámi existencia, 
conmigo por el mundo 
irás, como en el fondo 
del cráneo va la idea. 
¿Qué importa que tus burlas 
m i ser llenen de enojos, 
y enturbien de mi vida 
los sueños y la calma...? 
Para saciar mis ansias 
te beso con mis ojos; 
para calmar mi fiebre 
te gozo con mi almaí" 
Por tu causa fué asesino; 
por tí»en la cárcel vejeta; 
por tí abandonó á su madre 
que se murió de tristeza; 
por tí se manchó de sangre 
y se enfangó la conciencia, 
y en cambio, tú lo abandonas, 
¡luego dirás que eres buenal 
¡Qué bien dice mi guitarra 
en su armónico lenguaje 
las tristezas de mi alma! 
Mira tú si pienso en tí, 
que hasta durmiendo, tu imagen 
nunca se aparta de mí. 
Por qué sé que tú me adoras, 
me resigno á estar viviendo 
í ) ime tú si hay en él mundo 
quien quiera como yo quiero! 
Como el pájaro en su nido 
y el desterrado en su patria, 
lo misino p l e i l S U jro en tí, 
Virgen cita dfe mi alma. 
M . LOZAXO CASADO. 
P S T O 
A l campo, D. Ñuño, voyj 
- donde probaros espero, 
que si vos sois caballero, 
caballero también soyl 
García Qutiérres. 
ROMANCE DE GESTA 
Por si en la Cámara fué 
ó por si no fué en la Cámara, 
donde á un rayo de la guerra 
le pusieron punto y raya; 
por si en el campo sostiene 
lo que en el cónclave paria; 
por si justa en la manigua 
igual que justa en la barra, 
y si lo que habla su lengua 
lo rubrica con su espada; 
un Castillo, dominico, 
—no de Orden Dominicana— 
retó á singu lar combate 
á un vindicator (1) de Italia, 
que es de Pilados, Orestes, 
de la ciudad de Ferrara. 
Acuden los dos al campo, 
requieren los dos la espada, 
se atacan los dos con brío 
y á los dos tiembla la barba. 
Ya se ciñen las tizonas, 
ya los cuerpos se entrelazan, 
ya se estrechan, ya se huyen, 
ya se evitan, ya se amagan; 
ya, pálidos, retroceden, 
ya, valerosos, avanzan, 
y al retarse con los ojos 
se hieren con las miradas; 
ya vacila el brazo firme, 
ya vacila en él la espada, 
ya se juntan, ya se acosan, 
ya se tocan, ya se apartan, 
y ya la sangre en las venas 
bulle loca, loca salta; 
ya se tiran con coraje, 
ya se hieren, ya se matan 
Ya la sangre que fué loca 
por igual á los dos manchal 
Tal liza trabaron, fiera, 
en Marianao de las Playas 
aun no pasadas tres lunas, 
á los albores del alba, 
por si en la Cámara fué 
6 por si uo fué en la Cámara, 
donde á un rayo de la guerra 
le pusieron punto y raya, 
un Castillo, dominico, 
y un Orestes, de Ferrara. 
Tiene el román otra parte, 
mas el ciego no la canta, 
porque *'nunca fueron buenas 
segundas", y esta fué mala; 
tan mala, que el romancista 
que hasta aquí fabló la fabla, 
rompe con furor la pluma 
"que el delgado papel ^asgaI,, 
ATANASIO EIYJUM>. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la ffimna.-* o vimbre 29 Je 1903. 
REVISTA MERCANTIL 
Rabana, Noviembre 27 de 1903. 
AZUCARES.—El aplazamiento por el 
Senado de Washington para la legislatura 
ordinaria de Diciembre, de la discusión 
sobre la ley autorizando al Presidente 
para poner en vigor el tratado de reci-
procidad, ha tenido por efecto encal-
mar nuevamente la demanda por azíica-
res que empezaba á prevalecer después 
de la aprobación de la referida ley por la 
Cámara de Representantes y los tenedo-
res que han sujetado voluntariamente 
sus existencias durante tanto tiempo, se 
ven obligados otra vez á demorar su ven-
ta hasta que el Senado americano resuel-
va en uno ú otro sentido, el asunto de la 
reciprocidad. 
Esto no obstante, algunos tenedores se 
han aprovechado de las buenas disposi-
ciones de los compradores, para enagenar 
parte de sus existencias, por parecerles 
preferible aceptar precios que no llena-
ban por completo sus aspiraciones, A ex-
ponefseá los perjuicios que habría de aca-
rrearles una más prolongada espera y por 
lo tanto, se han efectuado y dado á cono-
cer últimamente las siguientes ventas: 
1.012 sacos centrífugas, pol. 95, á 
8.81X rs. arroba, en la Habana. 
12.345 sacos cenf. pol. 98i93X, ft 3.77 
reales arroba, en Matanzas. 
5.000 sacos cent. pol. 92, íl 3.G0 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
Ademes: 
10.000 s. cent, (nueva zafra) pol. 9(5 á 
4.1 ¡8 rs. arroba, á entregar en Diciembre 
y Enero, en Matanzas. 
A l cerrar cotizamos nominalmente, 
de3.3[4 á 3.7i8 reales arroba, por cen-
trífugas, polarización 95i96, y de 2.3i4 á 
2.7i8 reales arroba, por azúcar de miel, 
pol. 88[90. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Septiembre 3.9870 rs. ar. 
Octubre 3.9925 rs. ar. 
E l movimiento de azíicares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SAKJOS 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos h a s t a 
el 27 de Xbre. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 27 de Nbre 
Existencias! 



















^ularidad en los precios, á la situación 
anómala en que coloca á este mercado la 
continua incertidumbre respecto á la re-
ciprocidad con los Estados Unidos. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO .—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




En la semana... 
$ 3.249.489 371.817 
6.000 




cha en 1902... " 822.577 " 7.358 
" 3.249.489 " 377.817 
Se ha exportado desde 
siguiente: 
ORO, 




En la semana... " 
TOTAL al 27 de 
Noviembre $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " 
967.530 $ 96.000 




A las copiosas lluvias de la pasada se 
mana y primeros días del I actual, ha se 
guido una temperatura bastante fría que 
propenderá á apresurar la madurez de la 
caña que sufrió algún retrajo, á conse-
cuoncia de la excesiva humedad de las 
anteriares semanas. 
E l aspecto do los campos se mantiene 
b u t uo,i particularmente en la parte cen-
tral y occidental de la Isla, en que se ex-
perimentaron con menos intensidad los 
efectos del último temporal de agua y la 
densidad en el jugo es ya casi suficiente 
para permitir que se empiece á moler en 
algunas comarcas. 
Tan grande es el acopio de caña, que se 
teme, en vista de la escasez de braceros, 
que muchos ingenios no podrán rendir la 
totalidad de sus campos antts que so en-
tsblen las aguas, el año entrante. 
M I E L DE CAÑA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace todavía, que sepa-
naos, en las de la próxim* zafra y los pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO. — Rama. —Con motivo de 
haber reinado alguna incertidumbre en 
tre los compradores y vendedores res-
pecto á la reciprocidad, las operaciones 
efectuadas esta semana han sido de esca-
sa importancia; esta circunstancia en na 
da ha Influido en los precios, que conti-
núan rigiendo con mucha firmeza, debi-
do principalmente á las reducidas exis-
tencias de clases apetecibles de la úl t ima 
cosecha que quedan por vender, por cu-
ya razón empieza á notarse una deman-
da bastante activa por tripas del año 
pasado. 
Los precios pagados esta semana han 
variado entre 20 y 25 rs. por manojo de 
caperos de Partido y de $30 á $35 qt l . 
por tripas de la misma procedencia, r i -
giendo con marcadas tendencias al alza, 
los de las demás clases. 
Torcido y Cigarros. — Continúa no-
tándose bastante actividad en todas las fá-
bricas de tabacos y cigarros independien-
tes y algunas de las del Trust. 
AGUARDIENTE .—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones: de 
$11 á $11% pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8 á $8% por los 
130 galones de 20 grados, sin envase, y 
además, los sellos correspondientes á las 
partidas destinadas al consumo local. 
ALCOHOL.—Con regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipa de 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $17 á $20 idem por las de me-
nos crédito, y además, los sellos en idén-
tica forma que al aguardiente. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $28^ á $29 qtl . , la de primera, 
y de $27% á $28 id. la do segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á^25% cts. galón, y con envase para 
emlfcirque, 32 á 32% cts. id. , habiendo 
disiiinuldo algo la solicitud,á consecuen-
cia de la flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y A M E R I C A 
Con otra bellísima portada en colo-
res de exquisito dibujo, arreglada por 
el artista catalán Sr. Cruzet. recibimos 
boy la edición semanal de esta cele-
brada revista, tan bien impresa y lle-
na de brillantes iluslracioues como in-
teresante por la excelencia y variedad 
de los materiales de lectura que con-
tiene y cuyo sumario es el siguiente; 
Un gran amigo de Cuba, Eugenio 
M . Hortas, por Carlos M. Trelles:Tum-
ba histórica, por la redacción. Un in-
teresantísimo artículo ilustrado sobre 
el cultivo del mango, pof Gabriel 
Camps; Luis E. Levy, por la redac-
ción; Maravillas del mundo invisible, 
por Abrahan H . Iglesias; Revista po-
lítica; Continuación de la interesante 
novela cubana "Gabriel Reyes", de 
Ensebio Guiteras; Revista de Impre-
sos, Poesías, Notas y Noticias. 
El próximo número de Cuba y Amé-
rica correspondiente al primer domin-
go de Diciembre, será una edición ex-
traordinaria de gran lujo, embellecida 
con numerosísimos grabados de la Re 
pública mejicana y redactado por es 
critores distinguidos de aquel pa í s 
Además de este valioso obsequio, Cuba 
y América prepara para Navidad un 
número-Almanaque que prometo ser 
interesante y variado por su lectura, 
valioso por las firmas que en él han de 
aparecer y lleno de ilustraciones y d i -
bujos artísticos. 
cioso Administrativa deducida por Hen-
ry Clay C", contra la Secretaría de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, sobre con-
cesión de marcas. Ponente: señor Gastón. 
Fiscal: señor Diviñó. Letrado: señor 
Bernal. 
Apelación demanda contencioso admi-
nistrativa. Los Ferrocarriles Unidos, 
contra resolución del Gobierno militar, 
sobre abono de gastos de inspección del 
Gobierno á los ferrocarriles. Ponente: se-
ñor Gastón. Fiscal: señor Diviñó. Letra-
do: señor Sánchez Bustamante. 
Secretario: Sr, Rivas. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección jf* 
Contra Francisco Jimeno y otro, por 
tenencia de útiles para la falsificación de 
monedas. Ponente: señor Azcárate. Fis-
cal: .señor Gálvez. Defensor: Ldo. Piñei-
ro. Juzgado, del Este. 
Contra Bartolomé Betancourt, por ro-
bo. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Losada. Juzgado, del Este. 
Contra Andrés Mirabal, por hurto. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Hernández, por tentativa 
de abusos deshonestos. Ponente: señor 
Presidente. Fiscal: señor Aróztegui, De-
fensor: Ldo. Poó. Juzgado del Oeste. 
Contra Manuel Fernández Novoa, por 
robo. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, 
de Güines. 
Secretario. Ldo. Moré. 
M E R C A D O 3 I O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Debido á haber en el mer-
cado algún papel de embarque, á conse-
cuencia de las operaciones efectuadas 
ál t lmamenté en azúcares, las cotizacio-
nes por letras sóbrelos Estados Unidos 
han declinado algo y arrastrado consigo 
JítoubV .demás giros, cerrando hoy la 
plaza con esca.si u. . ^ "da y poco soste-
nida. 
ACCIONES Y VALORES.—Con poca ani-
mación en la Bolsa las operaciones, si se 
esccptimn dos partidas sutnaftdó 400 ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, han sido de limitada considera-
ción y los precios pagadoa han sido gene-
ralmente más bajos quo los quese obtuvie-
ron anteriormente, atribuyéndpse, tahl i 
Ja caima en las operaciones como la irre-
Huérfanos de la Patria. 
Donativos recibidos en el Asilo du-
rante los meses de Junio, Julio, Agosto 
y Septiembre: 
Ayuntamiento de Placetas, 12 pesos, 
U . S. C. (Junio.) 
Consejo Provincial $38, U. 8. C. 
Ayuntamiento de Gibara, $38, U . S. C. 
idoxn. a* piacot«o, ÍO, u . o, c. (Sep-
tiembre.) 
Idem de San Juan y Martínez, 12 pe-
ses, U . S. C. . 
Fábrica de Crusellas, seis barras de ja-
bón amarillo mensuales. 
Sres. Aldabó y Compañía, un garrafón 
de alcohol mensual. 
"La Cubana", fábrica de escobas, seis 
idem mensuales. 
La fábrica de fósforos de D. Diego Ba-
rañáno, dos gruesas de cajas de fósforos 
mensuales. 
Niño José Mesa y Suárez Inclán, un 
nacimiento. 
Farmacia "San Carlos", de D. Gerardo 
Fernández, cinco litros de Emulsión Es-
copal. 
Farmacia " Je sús Nazareno", cuatro 
botellas licor "Larga Vida." 
Un señor de la calle Inquisidor, une 
caja de fideos. 
Panadería " E l Diorama", 75 libras de 
pan, mensual. 
Idem "La Balear", 75 idem de idem, 
mensual. 
Panadería "San Lázaro", 75 libras de 
pan, mensual. 
Idem "La Caoba", 22 libras de pan, 
mensual. 
Idem "Santo Domingo", 25 libras de 
pan, mensual. 
La sucursal de "La Viña" , 60 libras de 
pan, mensual. 
Un saco de azúcar, del Sr. Justo Pá-
rraga. 
El Sr. Laborde, un saco de idem. 
Sr. Durañona, dos sacos de idem. 
Ayuntamiento de Artemisa, $5,30 oro 
español y $4,46 plata. 
Una señora, $10,60 oro español. 
Sr. Antonio Soler y Morales, $4,24 oro 
español. 
De la Penitenciaría de Atarés, un ca-
rretón de viandas. 
Remitido por las estaciones de policía 
procedentes de decomisosi 
De la 1-, 50 libras carne de puerco y 
1.500 mangos. 
De la 3?, un cajón de dulces, un tablero 
de mangos y plátanos. -
De la 4?, 34 aguacates, 75 plátanos, ajíes 
y 24 panes. 
De la 5% 38 libras de pescado. 
De la 6?, 105 libras de pescado, 35 l i -
bras de carne, una canasta con verduras. 
De la 7?, cinco botijas de leche, 18 libras 
de carne, ocho libras de hueso y 20 de 
pescado. 
De la 8?, un tablero de dulces, 58 libras 
de pescado y 120 dulces. 
De la 9?, 46 libras de pescado, 400 man-
gos, una cabeza. 
De la 11*, 48 libras de pescado, 14 de 
mondongo, 15 racimos de plátanos. 
De la 12?, seis libras de dulces. 
Remitido por el Sr. Inspector del Ras-
tro, tres carneros, cuatro libras de carne 
de puerco y cuatro entrañas de res. 
6r. Junquera y Compañía, una docena 
de medias. 
Los mercados de Tacón, Colón y Cristi-
na han donado toda la vianda, verdura, 
pescado y parte de la carne consumida. 
Fábrica de hielo "La Habanera", dos 
arrobas de hielo diarias. 
María R. de Ar/uiar, 
Secretaria. 
i m i A S M C I A L B S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREHO. 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción do Ley, demanda coaten-
Los que témanla cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
P o i q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? La Dispepsia, Debilidad de! 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas ia» 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento á sus virtudes curativas. E l peoi' 
caso de Dispepsia que se conoce, entro los 
que han vivido por años de la dieta i n » s 
simple, puede curarse con las "CAPSULAS 
D I G E S T I V A S DE E S C A L A N T E "—NEW 
YORK. De venta : Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. i» m 
y^\MEDICAC10N 
y % y \ AHTIDISPEPTICA| 
\Curac ión de la Dispepsl», 
E¡g \ ^ /> ^.Gastralgia, Vómitos do! 
rranulada N *̂8 erabarazadas Con-
^Kysva'escencía y lodaa 
tf/t \ l a 3 eafernaeJades1 
DEPOSITO 
FARMACIA V ^ V ^ 
LA CARIDAD X % \ 
Tejadi l lo 3 8 ^ N ^ ^ 
eferresotnto. 
si estúm»Ko. 
esq. & Compoatela. Habana. r6> 
c 1942 1 Nv 
Keystntie-ElfiM 
Oui -nbIe« y ESxactoJi 
tríí*m. 
THE KBVSTONTI 
. WATCH CASS CA. 
Phltadelpbta, Ü.S.A. 
La FábKca tft ft«lo|«$ 
la maR vieja 7 (• nM« 
Srandc an AMSHM. 
' S» T»BfitB rm 
1(M p r l n e l p a l c f 
R«lfld«rÍM 
de 1» Itf» u» Cabe 
P i l O F E S i O T O 
Juan Luís Pedro 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennaylvania.—HABANA 68 12176 26-29 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M Í : I > I C O - C I R U J A Í Í O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
alto?, por Trocad ero. 
26-24Nv 
DE. m i l GUILLE!. 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
r i l idad. -Venéreo. - -Si -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
r>5 H A B A N A 5o 
C—1935 26-1 Nr 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOS 
l i l i S a í n 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PnrQoimi PQdipQl de la Impotencia por el 
l/llldWUU lldlUbdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION Sifilítica, sistema inyecciouea s i n 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado TRATAMIENTO 
RAYOS ÜLTRA VIOLETA pira 
y Antinomicosls, 
ción de Lupus 
RAYÍW Y el mayor aparato fabricado 
r.filUO Ai por lacasadeLiemens AJemar 
nia, con él reconocemoe á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que cie-
ñen puesta?. 
^ n n í D N DE ELECTROTERAPIA en 
UliuOiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades do las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
r i r n T í i n n ^ K I sindoloren las estreoho-
LLIibillUljlüiU ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican reconocimientos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía 
Empedrado 52.—Consultas do 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
c2ü44 N-21 
DR. E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l i i ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2, 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
Dr. Fe 
MEDICO-CIRUJANO 
Cinijano del ETospttal n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13<.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26-̂ 1 N 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crón ico . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado Sí esquina á F. 
c. 1 993 4 Nv 
11671 26-1? Nv 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1977 5 Nv 
DR. GUSTAVO G. DOPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv 
Dr. Lnis Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.--OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1901 1 Nv 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2, Prado 49, altos. 
11100 26-Oc31 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—1897 26-3Nbre 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FEKRAIU 
ABOOrAXJOS. 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C 1911 1 Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2045 21Nb 
Dr. R. Chomat 
Tratamlento'eBpecial de Sífilis y Enfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono'854. Egido núm. 2, altoa 
C1903 i N y 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 2011 
H A B A N A 55. 
13 nv 
Enrique ITernámlez Cartaya 
Alfredo Man rara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
C 1957 
Dr. Jacio G. ie Bastanile 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 26-10Nv 
P A B L O H E R N A N D E Z E A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
* D r . J Í u g u s i o ffienté 
C I R U J A N O D E X T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 á 5 . -8 BABAM 
11170 26-1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde, Esta-í 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
o 1908 i Nv 
Dr. Jorge L Dehogues 
ESPECIATJSTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1904 i N v 
Dr. C , E . Finlav" 
Especialista en. enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1909 i Nv 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 1905 





Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
C2049 28-21 n 
Dr. Juan Pablo García 
VIA3 
Consultas de 12 á 2. 
C1907 
URINARIAS. 
LUZ NUM. IL 
I N v 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos eister'/ias! 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C 1 912 i N v 
DENTISTA Y MEDlfco 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca. 
BEJKNAZA 36 
C 1914 i NV 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfiri 
colegía con su Clínica del Hospita 




DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA ^ ^ . f í ^ j P g p ^ ^ ' 
Sistema nervioso y enfermedades mentales 
I g n í mié rco les^v ie rnes de ^ g*™* 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11673 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujano del Hospital J'Mercedes" - Cirujía 
y Enfermedades de Senoras.rConsulta3 dia-
rias de 12 á 2.-Neptuno 48.-Teléfono 1212. 
C 1916 LSI! 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (baios). 
11365 26-6 " v 
Laboratorio cl ínico 
M a r t í n e z r iasencia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
^282 26-4 Nv. 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina, 
d e l 2 á 2 - VTU 
C—1983 6 Nb Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jecíis María 33. De 12 á 3. C 1900 I N v 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléfi 566 
10023 78-4 Ot 
DR. R. C U I R A L 
OCULISTA, 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2021 26 14 N 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c2050 21 n 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva, 
C2047 26-21 "N 
ANÁLISIS DE O B I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 3 
C1028 1 Nv 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 ÍÍ 4 . A g u i a r 19. Teléfono 111. 
C1913 1 Nv 
ALBEITO S. DE BDSTAIÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 eroeses—10J1 
. D K . J O S E A . P R E S N O " 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siñll-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 á 3. Lamparilla 78. c 204S 21 N 
DR. JOSE ARTURO FIGüERí<! 
CIRUJANO-DENTlST\ 
^«E7SriCiÍalÍSta en Piezas Protésicas ' On„ 
cepción" para sus socios. D ^ 2 i ^ maIcoo, 
bar76. C-1S95 L0„?niisrv! 
J . Valdés Mar t í . """ " 
FRAN'CISCO FKMX LEDÓ\ 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reillv ai i 
11899 y9^',ralt09 
_f6-l9Nv 
S. Sáenz de C a T a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario canil • 
Recibe órdenes para toda clase de n JL .al 
Sinceridad y reserva en las operaciones00103, 
Aniargrura 70 T e l é f o n o 877 
____26-l3K 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 0 
de la C. de Beneficencia v REatemtH ^ 
Especialista en las enfermedades de los « - ^ 
médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 Í ? 
Aguiar lOS^.-Teléfono 824. ft ^ 
C1902 
Ramón J. Martíns; 
INv 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A 
C190tí AMARGURA 32. INv 
Dr. Manuel Dclíin, 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esauín,* 
San Miguel.—teléf. 1228. E 
NÜESTBOS REPRESENTMTES M S R O S t 
• para los Anuncios Francesas son los 
! SmMAYENCE FAVREiC 18, rué de /a Grange-Batellére, FARIS 
3o obtiene na 
medio de las F i lnle i Orientales 
1 en 2 mntei desarrollan y endurecen t 
Iois«no8,li»coii doiapar'ecer las salida* 
1 h'u os;<5 de los hombros y dan si Busto 
anagraciosa lozaDÍa.Aprnbadas porlai 
• emiaenrii-i miJicas.io/) benéñctspartlk julud y convienen á los inás delicados 
temperamentos. — Trstamiento fádl. 
R«íuit»do duradero. — El frasco roa 
noticia fr. 6.35.J. RAT1É, Ph'".», Pass.Verdeau.Parls 9*. 
En JLa Habana:V"1* do J O S É S A R R A é H I J O -
F 
Abogado y Notario 
TELEFONO 33S. CUBA 25. HABANA, 
C-1970 4 Nv 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Palmoues Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1S99 1 Nv 
tí* N A F É i * 
[DELANGRENlERl 
£ los mas agradables y eficaces ^ 
de los Pectorales contra ; 'O 
la Tos, el Catarro ^ 
^ y la Bronquitis ^ 
y Grajeas de Qibert-
AFECGI0IIE8 S!FiLÍT!(¡AS 
. VICIOS DE LA SAK8RE E 
| Producios rerdaderos fácilmente tolerado»! 
por el «ctdmaao y los tnteatln—. 
£*(/«•«* /«« fírm»» M 
I V a i S B R T ; i i B O U T i G K Y . FtnuMllM 
Prescritos por los primaros nuticot. 
LA* IMtTAQIOS 
PiftFS. 
M A Y C A T A R B Í 
Curados per Its ClüARRILLOS r « Q f « 6 al POLVO CdnLr 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Ba todas las buon&s Farmacias. , 
Por mayor : 20,rué Salnt-Laaare,Paris. txiáíJr §M>- Firrr'' «¡?/)-« itsa Oliâ 'HU 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M í E N T O moral 6 fislco, A N E M I A , F L A Q U E R A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C Í O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l J E S I ^ X i X Z J R , , 
e l " V U S T O 6 l a . 
<B Fremioa Mayores j 
Dipioma* de Honor 
T O N I C O S 
K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
l a 
lO Medallas de Oro 
2 Medallas do Plata 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E O E N E R A DORES. C;U INTUPUIC A N DO L A S F U E R Z A S 
OepósltGS en todas las cr/nc/oatós Far/nao/as. 
EéPECIFlOO D E L G O N O C O C C U 3 - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
P R E S E R V A C I O N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y enra en algunos días IOT Derramos anlifruos ó recientes. 
Lo mas frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de efecto rápido 
y duradero hace inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS — ¿A., 0 0 3 3 3 3 1 = 5 . T P . F;irmaautico-Quimko. 40, rué des Acacias - PARIS 
Depositarios en La Habana ; "V'xu.cla de J O S É é M i j o . 
S O L U C I Ú N P A U T A U B E R G E j 
_ al C ü o r i x i c l r o - I E ^ o s f a t o < i© O a l C r e o s o t a d o 
^remedio i las ENFERMEDADES D E L PECHO 
i ^ Caz las T O S E S n t E C l E N T E S y A N T I G U A S 
ipzrz curar: / las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
hl^íl^n*™:91**' ^ LaC"*'> - P A R I S T LAS PniNCIPALBS BOTICAS. 
^ üesconflar da Its Imitaciones v exlolr la Firma L. PAUTAU8EKGE. 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
Casa de H E N R I N E S T L É , 
16, rué du Parc-Royal, PARIS 
ALMACEN a/ por MAYOR, 48lC3Iinon S M , LOSDOI.LC. 
LACTEADA I I -
CIENTO COMPI^I 
TINTURA INGLESA INSTANTÁN 
L A U N I C A para teñir los Cal ) ." - y la Barba en todos o lor 3, 
S I N D E S E N G R A S A R antes .Jo su aplicación. 
D E S N O U S , 102. rué Richelieu, PARÍS. — Eo Perfummai, Fármaclas j Bajares. 
D I A R I O D E L A M A R I H A — E d i c i ó n de l a mañana—Noviembre 29 de 1903. 
G A C E T I L L A 
Tj0y Largo, animado ó interesante 
es el programa del día. 
Celébrase en el Conservatorio de Mú-
Bica, á las dos de la tarde, nn gran 
concierto en honor y beneficio del lau-
reado pianista cubano Ignacio Cervun-
tes 
m programa ya lo hemos insertado 
días atrás. 
H n y variado y muy ameno. 
Los teatros. 
Dos funciones habrá en el Nacional: 
á la una y media de la tarde, Felipe 
DerUay, y por la noche, á la hora de 
costumbre. Hamlel. 
En los precios para ambas funciones 
se ha hecho una rebaja considerable. 
El martes: estreno de Mar lucha. 
Payret anuncia para la noche el con-
movedor drama de gran espectáculo en 
cinco actos y seis cuadros, La monja 
ganffrietttoj arreglado á nuestra escena 
por don Kareisode la Eccosura. 
El papel de Conrado de "Wooldorf 
está á cargo del veterano Piidain. 
En Albisu, función por partida do-
ble, es decir, tarde y noche. 
Por la tarde se pondrán en escena E l 
sueño de una noche de verano, zarzuela 
estrenada anoche^ E l cabo primero, por 
Josefina Chaffer; y Los granujas, por 
Aurora Guzmán. 
Por la noche: una tanda con E l sueño 
de nna noche de verano y después, en 
función corrida Campanone, por la cele-
brad ísima tiple bilbaína, la Chaffer, el 
tenor Baldoví y el barí tono Tapias. 
Martí llena el cartel de esta noebe 
con el saiicional drama José María ó los 
Inndidos de Sierra Morena, tomando 
parte en su desempeño los principales 
artistas de la Compañía que dirige el 
primer actor señor Soto. 
En Alhambratres tandas en el orden 
siguiente: 
A las ocho: Los Impuestos. 
A las nueve: \A Saint-Louis! 
A las diez: E l dinero v el amor. 
Be presentarán después de la segun-
da tanda los jóvenes Harris y Hansan 
á realizar sus sorprendentes actos acro-
báticos. 
Y en el Salón-teatro Jorr íu , función 
extraordinaria por " E l grupo ar t ís t ico 
juveni l ' ' con lasomedias Robo en des-
poblado y Sú Excelencia, ambas de V i -
tal Aza. 
liase Bal l : 
Juegan en Carlos I I I las novenas del 
"Nuevo A z u l " y •'Colombia" y en el 
Vedado, "Cl io" y "Caridad". 
Y, como complemento del programa 
del día, el baile que ofrece en sus espa-
ciosos salones el Centro Español con la 
popular orquesta de Felipe Valdés. 
Nada más. 
POSTALF.S DE "LA. CARIDAD." — 
Decís que mi nombre puede 
como limosna servir? 
Allá va y que Dios quiera 
vui.stra empresa bendecir. 
A l saber vuestro deseo 
gran alearía sentí: * 
dar á:los pobres de Cádiz * j 
y que se acuerden de mí. 
Infanta, Paz. 
- L A VIÑA.—Desde ayer, sábado, ha 
vuelto á abrir sus puertas al público 
el renombrado almacén de vinos y ví-
veres finos de la calzada de la Reina, 
número 21, que lleva el nombre de La 
Viña. 
Cualquiera que pase por aquel sitio 
puede decir que apenas hace tres me-
ses, una tremenda conflagración consu-
mió, en breves instantes, las inmensas 
existencias que guardaba, y el propio 
local en que descansaban para ser ser-
vidas á sus numerosos parroquianos. 
¡Que si quieres! Por allí no ha pasa-
do nada: la actividad de su inteligente 
y amable dueño, el Sr. D . José María 
Berriz, dignamente secundado por su 
señor hijo, han hecho que La Viña de 
hoy sea La Viña de ayer, repleta de 
exquisitos víveres y de ricos vinos, de 
la que vuelven á salir los carros como 
antes para llevar á sus favorecedores 
sus encargos. 
Nuestra enhorabuena á los dueños 
de La Viña. 
OTKO LIBRO DE ATANASTO.- La B i -
btiteca Agridulce cumple á maravilla. 
N i un solo suscritor de la Habana, y 
de fuera de la Habana, se ha quedado 
sin recibir el tomo de Duelos y Que-
brantos. 
Atanasio, nuestro compañero quer i -
dLsimo Atanasio Rivero, editor y autor, 
todo en una pieza, realiza en pro del 
auge de la Biblioteca Agridulce todos 
esfuerzos imaginables. 
Lo hemos visto ayer examinando los 
últ imos pliegos de E l mayorazgo de Vi-
llahueca. 
Es el segundo tomo de dicha Biblio-
ieea y se empezará á repartir desde el 
primero de Diciembre. 
El asunto de El mayorazgo de Vi l la -
hueca se desarrolla en Asturias. 
Venga pronto el nuevo libro de A t a -
nasio! 
LA MARINA .—Como la dura roca 
mantiénese erguida, desafiando los em-
bates del mar, y cada día que pasa se 
ve más firme y potente, así la veterana 
peletería de los Portales de Luz que. 
llava el sujestivo nombre de L a Marina 
ve pasar las semanas, los meses y los 
años, manteniendo gallarda el crédito 
de su nombre, firmo como la roca. 
Y esto tiene una explicación lógica. 
Logró su crédito merced á la excelencia 
del calzado que ofrecía al público, y 
BUS dueños actuales, Éstfa y Cot, como 
los que los precedieron en el giro, han 
tenido por norma en sus negocios la 
actividad y la honradez comercial, no 
Saqueando un solo instante en tal em-
peño. 
Así el calzado que hoy brinda á sus 
favorecedores LD Marina es, en su ca-
lidad, exactamente como el que le ofre-
cían los primitivos propietarios de la ca-
sa, no así en cuanto á s u forma, pues ha 
ido plegándose á los gustos de los tiem-
pos y á las exigencias de la moda, re-
sultando de esto el grato maridaje de 
bondad absoluta y el Jaueu gusto impe-
rante, que son la quiiRa esencia de ias 
prácticas que dan lama al comercio y 
lo acreditan. 
Fama y crédito que constituyen la 
mejor ejecutoria de La Marina de los 
Portales de Luz. 
JAI-ALAI .—Par t idos y quinielas que 
se jugarán hoy, domingo, en el frontón 
Jai-Alai : 
.Primer partido, á 30 tantos: 
I r án y Machín, blancos, contra Esco-
riaza y Arnedillo, azules. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Trecet, Arnedillo, Mácala, Navarre-
te, Al tami ray Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Trecet, blancos, contra Pe-
ti t , Navarrete y Michelena, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
TJrruíia. ü rb i e t a , Gárate, Petit, Ce-
cilio y Michelena. 
El "espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
D E ARTISTA A HOSTELERA.—Una de 
las artistas más hermosas y admiradas 
de la Opera de Viena, era Mme. 
Schloeger, que obtenía siempre gran-
des éxitos por su belleza y por su ta-
lento. 
Un día, sin embargo, Mme. Schloe-
ger se cansó de la vida delv teatro y 
tendió su vuelo sin decir á dónde. 
¿Dónde estará?, se preguntaban sus 
admiradores. 
Hace pocos días un viajero de Viena 
llegó á los Alpes á realizar varias ex-
cursiones y haciendo una ascensión en 
el Tyrol, en una meseta situada en un 
paisaje precioso, vió una hostería de 
agradable y seductor aspecto. Entró, 
comió y quedó tan satisfecho del trato, 
que al terminar manifestó deseos de 
felicitar á la hostelera. 
Una mujer hermosa y vestida con el 
traje del país, se presentó ante su vis-
ta. 
—¡Mme. Schloeger!, exclamó estu-
pefacto el viajero. 
La celebrada artista había trocado 
su vida de triunfos, por la de dir ig i r 
una pacífica hostería en los Alpes. 
PARA EL FRESCO, REFRESCO.—La 
base del sistema homeopático está en 
curar los males con aquello que los 
produce. Y ya dijo el cantar 
que la mancha de la mora 
con otra verde se quita. 
De igual modo en estos días en que 
el señor Invierno nos manda en sus 
soplos ateridos el fresco más excepcio-
nal, busca la gente el refresco para dar 
calor al estómago, y lo encuentra, ¡va-
ya si lo encuentra! ¿dónde? En el Salón 
Crusellas, calle del Obispo, nemero 107. 
Y ¡qué refrescos aquellos! Lo más 
exquito en su clase, y la mayor varie-
dad en los siropes, para que todos los 
gustos se satisfagan. 
PADEREWSKT, ARRUINADO.—Refiere 
el Daily Chronicle que el insigne pianis-
ta Paderewsk i acaba de experimentar, 
á consecuencia de una desgraciada es-
peculación mercantil, la pérd ida de su 
fortuna. 
En los varios años de su brillante 
carrera art íst ica había llegado á reunir 
Paderewski un capital de medio millóu 
de pesos. 
E l invierno pasado, y desoyendo los 
consejos de amigos previsores, reali/.ó 
todos los bienes y los invirt ió en l a 
compra de valores de minas de porve-
nir dudoso. Una baja súbita de los mis-
mos ha reducido á humo las 2.500,000 
pesetas, dejando al célebre virtuoso po-
co menos que en la miseria. 
Este revés de fortuna obligará de 
nuevo al genial pianista á reanudar sus 
toui'iiéts por el extranjero, según añade 
el periódico inglés, á pesar de que Pa-
derewski había manifestado hace algu-
nos meses su firme propósito de aban-
donar la vida art íst ica por hallarse 
viejo y bastante enfermo. 
E L MEJOR DE LOS TÓNICOS.—Ko es 
exageración. 
Así, como el mejor do los tónicos, 
está conceptuado por eminencias m é -
dicas el Vino Pinedo de kola compuesto. 
Es lo mejor, lo más eficaz para los 
casos de anemia, raquitismo, afecciones 
y. en general, todos los padecimientos 
del estómago. 
Sus resultados, al emplearse en cual-
quiera de dichos casos, es realmente 
positivo. 
A sus excelentes cualidades reúne 
su exquisito sabor. 
Sobran los testimonios en favor del 
Vino Pinedo de kola compuesto, y entre 
otros hacemos mención del gran d ip lo-
ma de honor, cruz de mérito y medalla 
de oro que obtuvo en la Exposición de 
Marsella del año corriente, así como 
también del *Qfaii Pr ix que le otorgó el 
concurso internacional de Londres úl t i -
mamente. 
E l depósito de este excelente tónico 
encuéntrase en la acreditada farmacia 
San Julián, de Muralla 99. 
Se halla también de venta en todas 
las boticas de la isla. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Pasodoble Stars and Stripes, Sonsa. 
Obertura Peter Sclvnoll, Webcr. 
Bamboula (capricho), Lacome. 
Selección de Siegfricd, Wagner. 
Marcha Napcial, Mendelssohn. 
Two Step Sunrise iu Georgia, Camp. 
Danzón La más Fermosa, Cruz. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda España en la retreta de esta 
noche en el Malecón: 
Polka de cornetín, Corriente de pla-
ta. Posas. 
Primera parte de la sinfonía Capri-
cho de varios autores. Ortega. 
Gran final 2? en la zarzuela " L a 
Tempestad", Chapí. 
Serenata de la Fantasía Morisca, 
Chapí. 
Tanda de valses Orillas del Turia, 
Marín. 
Paso-doble Paradela, Ortega. 
E l Director. 
M . Ortega, 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre médicos: 
—¿Córao se las compone usted para 
cobrar siempre sus cuentas! 
—^To curo más que suegras. Esa es 
mi especialidad. Si se salvan, me pa-
gan sus hijas, y si se mueren, sus yer-
nos me pagan aún mejor. 
LOS m SE M E E 
Según el Departamento de Sanidad, 
en la segunda decena de este mes han 
muerto ¡treinta y cuatro de tuberculo-
sis! ¡Qué triste y desconsolador es sa-
ber que un 20 por ciento de los falleci-
dos es debido á la más espantable de 
las enfermedades, á la tisis á ese mal 
que diezma las ciudades y desoía las 
familias! 
¡Cuántos vivos andan por esos mun-
dos llevando consigo á su verdugo—el 
tubérculo de Kock:—que á la peor ino-
portunidad llenará su antipático come-
tido! 
- En calles, paseos, iglesias, teatros y 
visitas, vemos á lindas jóvenes y muje-
res que bajo una elegante blusa, ocul-
tan un pulmón carcomido ó una anemia 
que las consume. 
Hombres hay que solo el espíritu los 
conserva en pie. 
Médicos eminentís imos aceptan como 
principio clínico que la tisis es evitable y 
que se cura; ¿por qué, pues, no poner 
todos los medios para impedir tanta 
muerte por la Tuberculosis? 
La atrofia gástrica, primer y podero-
so enemigo del etéquico, hay que evi-
tarla á cualquier costa, y solo se evita-
rá teniendo cuidado con los medica-
mentos que tome el tuberculoso. Hoy, 
por suerte para la humanidad, la tera-
péutica se ha enriquecido con el Bioge-
geno (Engendrador de vida) , que es 
fluido vital, que repone los desgastes, que 
cura la anemia en cualquiera de sus 
formas sin atacar el estómago, y que es 
según la sabia frase de Gonep Besamer, 
el único orto-reconstituyente que tiene 
la medicina moderna. 
La liga contra la tuberculosis ha pues-
to su valiosa influencia para que el 
Biogeno esté al alcance de todos, y lo 
ha conseguido. 
Ledo, Abdon Trémols. 
Nbre. 903. 




D I A 29 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en la Merced. 
Domingo I de Adviento, San Saturni-
no, obispo, y Santa Iluminada, virgen. 
Primer domingo de Adviento. E l año 
eclesiástico empieza el primer domingo 
de Adviento, y es también el principio 
de un tiempo privilegiado que precede á 
láfiesta de Navidad, el cual en la inten-
ción de la Iglesia no es otra cosa que una 
preparación para esta gran fiesta. 
Algunos creyeron que el Adviento era 
de institución apostólica, pero ya que no 
sea así, es por lo menos tan antiguo en la 
Iglesia como la fiesta de Navidad. 
Desde que se ha celebrado el día del na-
cimiento del Salvador, ha exlíortado la 
Iglesia á los fieles á que se preparen para 
la celebración de este día venturoso, y no 
contenta con esto, les ha dado ejemplo 
por las oraciones que ha multiplicado en 
este santo tiempo y por los ejercicios de 
penitencia que les ha dictado. 
Las disposiciones exteriores durante el 
Adviento son el ayuno,- las penitencias, 
la oración, las buenas obras y todas las 
prácticas de piedad. 
Multipliquemos nuestras oraciones, di-
gamos todos los días el oficio parvo de la 
Virgen, esta es tambión la práctica de la 
Iglesia. 
Aunque la devoción á la Santísima 
Virgen sea propia de todos los días del 
año, la Iglesia nos la recomienda singu-
larmente mionrras dura el santo tiempo 
del Adviento. Repitamos muchas veces 
en el día la Salve Regina. 
D I A 30 
San Andrés, apóstol y santas Maura y 
Justina, mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En b Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
Corte de María^—Día 29.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Monserra-
te en su iglesia, y el día .30 á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, en Saú Felipe. 
Lr 
T Ó N I ( 0 N U T R I T I V O 
KOLAXOCA CAÍ-AO.GUARANÁ Y r ó s f - o ^ o f t S i p i L n B i t s 
<•;••/•/•-: 
Convalecencia. anem ia 
raquié/smo. afecciones, 
nerviosas y cardiacas, fteco-
*m en da c/o en e/ embarazo, 
lacé&n cía his ¿er/smo d/ges 
-ti orí es diñ'oles. fatiga mié 
'Jectualy corporal, disen^ 
itería crónica. 
kruz 10.yúnn Via/4. BiLBAth 
DEPÓSlTo.fA^MfldAiiESAHJüLÚN. Mura/ía 99. HftBAKft. F¡(fasee/Jt0(fá5l3sf3/mc/2S 
NOTA: Este vino, l ia sido premiado con gran diploma de honor, cruz de 
m é r i t o y medalla de oro (Exposición de Marsella-de 1903) y el gran P r l x eu 
la expos ic ión Internacional de Londres"t t iWSeptiémbre de 1903. 
C-2027 alt aJ» 7-15 
c 1034 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H a / l o s t m . ^ , O S . 
Ooxxjsuilt^s CXG> XX ÉL X y c i ó 3 3 
ais 13-1 Nv 
A M I C M MiGHINERY k EIPORT Co. 
^LTDCta?t«,ca.o 83X--:EIéfcloa:o.a/--Ovi.l3Ct "73 y "73. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE FABRICAS AMERICANAS, 
Y ESPECIALISTAS EX M A Q U Í N A E I A D E TODAS CLASES P A R A 
Ingenios . . • 
M e c á n i c o s . . . 
Ingrenieros . . 
Carpinteros. . • 
Aserraderos. . • 
Hojalateros, & . 
Máquinas de Vapor completas con calderas, desde 1150-03 Americano 
Bombas de Vapor 6 Donlceys, completas > 45-00 id. 
Maquinas de aserrar con Sierra de 36 pulgadas : f 250-00 id. 
Todas libres de derecho y puestos en la Habana. Solicitamos correspondencia y tendre-
mos muchísimo gusto en proporcionar presupuestos sobre cualquiera clase de máquina que 
nuestros lectores pueden necesitar, íjaranlizándoleo el mejor esmero y puntualidad en el efes-
pacho. 11516 alt 
6RAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
Abrigos , flamantes, €lesdc 3 pesoj. Flnses de casimir, lana pura, á ̂ 4 , 6, 
10 > otros precios. Abrigos diferentes clases para sefloras, casi regalados. 
Y toda clase de ropa para señoras y caballeros. M U E B L E S , prendas é i n f i -
n idad de objetos, á precios que solo pueden conseguirse en 
12109 13-2G Nv 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O EALU.-EarmacCutico de F a r í s 
KumercBOs y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
ízito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHABADITXo DB CAPS AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS,| 
EN MEDIA CCPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la isla de Cuba. 
o 1917 alt 1 Ov 
E M U L S I Ó N í 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
c2070 26-27nr 
Z a r z a p a r r i l l a 
de Hernández 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
1 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l I 
venta e n todas las boticas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o v en l a 
A ^ , í i T T ^ Í a r , n í ( ^ ^ r : 1 ^ £ t " , L ; i t < ó ' 8:1,1 ffcrfa*' 2 9 , entre G a l i a n o y A g u i l a , T e l e í o n o 1.510, Apar tado de Correos 8312, H a b a n a . 
00- 2 
Priinitiya Rea! y muy Híre. Arcliicolraíía 
D E 
W Stma. de los Desamparados 
Por eracia extraordinaria de S. S- el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilesriado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 1944 Nvl 
COMTJMCAlíOS. 
Exito brillante 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Muv señor mío: al escribir á usted estas li-
neas ío hago inspirado por el agradecimiento 
íí que estoy obligado con su preparación Pep-
sina y Ruibarbo que debía llamarse "estómago 
nuevo" por los resultados que he obtenido con 
ella: pues bien doctor, hacía como cuatro 
años venía padeciendo de una pesadez grandí-
sima en el estómago sobre todo después de co-
mer, mucho cansancio, sensación de sueño, 
dolores de cabeza, repetía los alimentos, aun 
después de tres horas de haber comido, el 
vientre inflamado, perlas mañanas tenía muy 
mal gusto en la boca, diarreas unos días, cóli-
cos otros, en fin, que creí perdida la esperanza 
de curarme, hasta' que tuve la suerte ae leer 
un anuncio de un periódico en que recomen-
daba la Pepsina -Ruibarbo Bosque empecé á lo-
mar dicha preparación y á los tres pomos esta-
ba completamente curado, cosa que no creí 
conseguir nunca y por lo que le estoy muy 
agradecido y como demostración de ello le au-
torizo para la publicación de esta carta. 
De usted affmo. s. s. JOSE Mi CASTRO.— 
Villegas 20. 1218G 1-29 
LOS ASMATICOS. 
Les llegó la bora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el cusma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíln-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los nifíos. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
. Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate n Cimero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
AGUACATE 22.—HABANA 
1LM83 It30-lm29 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m FABKICA M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de 3 I a n u c l C a m a c J i o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2'J17 28-aiOá a U N 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L / , que es la mejor 
que se conoce. 
OBISPO 56.-HABANA. 
Direc to ra : Ml le . Leone Olivier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. ' 
Se facilitan prospectos. 
11683 15-14NV 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Millos Martinon.— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12068 13-25 
I n g l é s en dos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado muchos años en Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 78 altos 
11976 . 8-24 
TUAS PICHARDO MOYA se ofrece íl los pa-
^ dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior;y a los aspirantes á 
maestros, y alumnos» de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en en sus estudios. Precios moderadoa. San 
Miguel 115. 11975 8-22 
CLASES D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano A domicilio, 6 en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
Bachil ler y profesor do inst ruociói i 
p r imar ia , elemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran-
te cuatro meses seguidos, d leer, escribir y las 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejar 
aviso en la sección de anuncios de este periódi-
co ó en Cadenas 40, üuanabacoa. 
11763 ' 13-17 
ÁLFRED BOISSIE, Officier d' Acadé-mie. Caballero de I . 
n ti -«^/^ SSla Católica, funda-
Gahano 130 ^ " d o r de VAlliance 
Franqaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición do Pa-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
TTNA señora inglesa que ha aido directora de 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
D JNA señorita americana míe ba sido durante algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, Mías H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
A C A D E M I A de F . H E R R E 1 U 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en ingles. Teneauría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11190 . 26-10 Nv 
m o m m . w m m m . 
Habana 24. 
Direc tora : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
SOBRES Y TARJETAS DE LUTO 
muy buenas y muy baratas. Obispo 86, Ubre-
ría. 12171 4-28 
A QENDAS D E BUFETE.—Libro de apuntes 
_ diarios para 1904, con el calendario y una 
lista general de las señas de la Habana, Regla, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, rúenles Uran-
des y Casa Blanca, calle por calle y casa por 
casa. De venta á un peso plata en Obispo 8(5, 
librería. 12170 4-28 
T ^ T ' V ' p A Q Rústicas y Urbanas. Su medidfli 
^ - i - - ^ ^ - ^ - ^ en varas, cordeles, cabr.llerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11002 300151 
Bibijagua. 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuello 
ni geringa. ni líquido de ninguna clase. Se pa* j 
sa á domicilio. E n Obispo 76, altos, informan.* i 
12191 8-29 J 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. . 
Instalación de cañerías de gas y â oia. Cons» ¡ 
trucción de canales de todas clases. OJO. En la ] 
misma hav depósitos para basura, botijas y Ja* I 
rros para lecherías. Industria esquina á Colon* 1 
c 2C80 26-27 n 
J o s é R n Monserrat 
fabricante <le Organos, arnioniunis y , 
Pianos, tiene ei grnsto de part ic ipar 
á su clientela y al púb l ico en gencralf 
que se hace cargo de toda clase d ^ 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n cambia y vende Organog,' 




Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór* 
denes en Industria, 64. C-2013 2G-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constmetof 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvonnes, torrea, panteones y bu* 
ques, garantizando au instalación y matorlalfe,i. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí* 
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga*" 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 
11376 26 Oe-4 
E L , V E S U B I O 
t A M . E R DE PLATERIA, DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio Palamho y Ca, 
Especialidad en dorados do Vasos sagrados, 
Canaeleros, Candelabros y Cucharas; se doraa 
y florean camas al fuego {cambiándolas del ost 
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteraá 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—O.Reilly 
71, entrada por Villegas. 
11-109 26-7 Nb 
Francisco Ardoís 
IfiGBRIERO - ESPECIAL - EX - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qu<j 
se desean.—Recibe órdeues: Acosta 77, altos. 
9S45 159-30 St 
IMPORTANTE. 
Se gestiona en comisión el cobro da 
haberes pasivos. íunaionarios civiles, 
devolución de fianzjis, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y tod os cuantos créditos hayá 
contra el gobierno español. 
Dirigirse a Antonio G. Béjar, A l m i -
rante u. 10, Madrid. 
deferencias: Excmo. Sr. D. José-Ma-
r í a de Airar te , Director del Banco del 
Comercio. 
c 389 alt A30-lg 
P E R R I T O 
de color blanco ó ina'tizâ do, cuyo largo, me-
dido desde el hocico, (sin 'la cola) no pas^ da 
50 centímetros. Las ofertas se dirigirán- en 
sobre bajo las iniciales A. B. C. á la Admi-
nistracicn del DIAKIODE LA MARIKA. 
12145 , 4-2S 
COMPRO U N A CASA 
de alto y bajo, construcción moderna, bien 
situada y que su precio no pase de $11,000. (Nó 
se admiten corredores.) Informa José Barrioai 
Cerro 607, de 8 á 10 a. m. . 
12102 4-27 a 
U N LA MAÑANA D E L VIERNES 27, S E HÁ 
extraviado unos espejuelos de oro, en e* 
trayecto de Chacón y Compostela, Tejadillo y 
Trooadero y Prado hasta la esquina de C olón. 
La persona que los haya encontrado será grati-
ficada en Refugio n. 13)4 ó Chacón 15. 
12174 4-28 
P E R R O D E C A Z A 
De la casa San Lázaro 182 esouina á Galiano, 
se escapó ayer tarde un cacnorro de caza, 
como de 5 meses de edad, blanco con un^ 
mancha carmelita en el laclo derecho de la 
cara. Llevaba collar puesto, tíe grariíicar4 
al que lo entregue. 
12169 2t-27 2m-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 185, cuarto núm. 7. 
12179 4-29 
U n a g r a n c r i a n d e r a 
desea colocarse á leche entera, de su bondacj 
darán gracias los señores que la obtengan por 
su buena leche y cariñosa, de 3 meses ae pari* 
da, tiene quien la recomiende, Chavez núm. 4. 
12178 4-29 
Una s e ñ o r a peninstilur 
desea colocarse de criandera. Tiene mes y 
medio de parida. Informan Bernaza 27. 
12195 4-29 
A L 7 P O R C I E N T O 
"5.000 $ 4.000 | 2.000$ 1.000$ se dan con hipo* 
teca de c«sas y con pagaré y alquileres de ca-
sas, San Rafael 52, carpintería. 
12200 4-29 
T^ESEAN colocarse dos peninsulares, una do 
•^mediana edad de criada ó manejadora, ca-
riñosa con los niños, y la otra de cocinera en 
casa particular ó de comercio. Saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Bernaza 37^. 
12204 4-23 
CHICO D E 1« AÑOS 
buenas referencias, desea colocarse en comer» 
ció Ó bodega. Razón Aguila 116, cuarto 26. 
12201 4-29 
TTN JOVEN que acaba de cursar sus estudios 
de Teneduría de Libros y cálculo mercau-t 
til, desea encontrar colocación de auxiliar en 
un escritorio con muy modestas aspiraciones. 
Tiene personas que garanticen su conducía.— 
Salud 83. 12202 4-29 
TTN JOVEN FORMAL de 24 años de edad, sa* 
^ be leer y escribir perfectamente, desea co^ 
locarse en cualquier clase de almacén, fabrica 
6 casa particular ó cualquiera clase de trabajo 
que se presente, tiene personas de bastante 
confianza que respondan por su conducta.— 
También se coloca una criada. Figuras 64, da-
rán razón. 12203 4-29 
D l í S E A C O L O C A K S E 
de criado de mano un joven peninsular, ha 
servido en buenas casas de esta capital. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene cartas de 
recomendación. Informarán Zuluetay Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos, a todas horas. 
12205 4-29 
Una buen criado peninsular 
oue desea encontrar una buena casa particular 
u hotel para el comedor, ó casa de comercio. 
Tiene buenos informes. Salud 22, darán razóu* 
12211 4-29 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Lamparilla 64. Sueldo 
tres ceuteaea. 12196 ¿-¿¡0 
8 D I A R I O D E m & . m S . & A - E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - N o v i e n . b r e 2 ! » d e 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
TJna hoja de 
m i ü l m a n a q . a Q 
Novieial ircl 
2 9 El famoso poeta y no volifita itiglét de este 
nombre vino al mundo 
Domingo g ej 09 de Noviembre de 
1728, y murió en Lon-
dree á' los cuarenta y 
Beis años de edad. Su padre dirigía la 
escuela de una humilde aldea de Ingla-
terra, y allí realizó sus primeros eslu-
dios, qnc terminó en la Universidad. 
Estudió leyes y medicina, pero sus gus 
tos le lanzaban por otro camino, y deŝ  
púés de hacer un viaje por Europa, a 
pió, sin dinero y sin más camisa que 
la piusta, regresó á su patria, consig-
nando en unu de sus cartas que ''ape-
nas habría un país en Europa don^e 
no tuviere deudas1', y procurando abrir-
se camino en alguna ocupación. Kn-
coutróla al fin en las letras, redactando 
primero un senmnario titulado La Ave-
j a y después artículos en diversas re-
vistas cientííicas. 
L a novela Kl Vicario de Wakefíeld. 
que vendió á un librero en GO libras 
pai a pagar deudas á su patrona, fué el 
principio de su reputación. 
Siempre le fué adversa la suerte, y 
sus apuros aceleraron su muerte, ocu-
rrida en Londres el 4 de Abril de 1774. 
T Í E P O R T E R . 
T T N M A T R I M O N I O (SIN HIJOS) D E MO-
^ raliilad desea encontrar una finca que aten-
der cerca de la Habana, á partido 6 por m ó -
dico sueldo. Tiene persona que respondan por 
BU conducta. Dirigirse á A G Pérez Calzada 
número 159 Vedado. 12173 4-28 
' D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criandera de dos me-
ses de parida, a leche entera, que tiene buena 
y abundante,y la otra de cocinera encasa par-
ticular ó establecimiento. Tienen quien res-
ponda por ella. Informan Aguacate 51 
12189 4-29 
Se solicita 
un profesor de Inglés. Reina 153, de 7 a S no-
che. 12193 4-29 
Se solicita 
un profesor interno. Reina 153, de 7a 8, noche. 
12194 4-29 
Q;E S O L I C I T A una criada de mano que friegue 
^ suelos en Angeles 22. Sueldo $10 y ropa l i m -
pia. También se solicita una muchacha de 12 
a 14 añoü para entretener a una niña; se le da 
f 4 y ropa limpia. 12197 4-29 
C A S T A Ñ A S . 
V A P O l i " G A D I T A N O V 
Asadas a l horno desde las 43^ de la tarde, á 20 
centavos libra.—Crudas á 10 id. 
Hay avellanas.—Sidras asturianas. 
O B R A P I A 95. C—2084 2t28-2m29 
ÜN JOVEN PRACTICO 
«ol ic i ta co locación de Escribiente, bien en No-
taría ú Oficina/, garantizando su buena conduc-
ta. Para informes por cartas á I . B. despacho 
1*9 anuncios de este Diario. 12157 8-28 
Una costurera 
desea encontrar una casa de mora l idad para 
cor ta r y coser toda clase de ropas de Sras. y 
n i ñ a s . Tiene buenas referencias. Villegas 106. 
12127 j j g 
Desea colorarse 
un»« joven neninsular para lavandera ó c r iada 
de mano. * Sabe cumpl i r con su o l i g a c i ó n . no 
duerme en Ja co locac ión , tiene- buena r eco -
m e n d a c i ó n . I n fo rman V i ü e g a s n. 93, altos. 
12115 4 £ L 
TT NA joven recien llegada de la P e n í n s u l a , 
*- desea colocarse de m:inejadora. Sabe coser 
V e s c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien la re -
comiende. In forman San L á z a r o 271. 
12125 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
'o rman Teniente Rey 36. 12VJ8 4-27 
I NA S E Ñ O R A desea colocarle de cocinera 
*- en caísa par t icular ó establecimiento. Sabe 
d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. In fo rman Cristo 24. 
12105 • 4-27 
Un m á c h a c t a p Asturiano 
desea colocarse para la l impieza en una oficina 
y mandados 6 criado de maneen una casa de 
comercio ó part icular siendo buena, ó camare-
ro en un hotel, pueden tomar informes de él 
en las casas donde ha servido. Mura l la , fonda 
La A m é r i c a dan razón . 12132 4-27 
Í^T^ÍO\7EN PENTNSUUAK-
aclimatada en el pais, desea colocarse de m a -
nejadora, es ca r iñosa con los niños , y tiene per-
sonas que la recomiende, Villegas 22. 
_12ia3 4-27 
T I N A criandera recien llegada de la pem'n-
sula, de dos meses de parida, con buena y 
a b u n d a n í e leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en i r al campo. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado criando. In forman Prado 50. 
12118 4-27 
I>«*.->oa t o j o » ;!rse 
una joven |>eniii5Uht? de criada do mano ó ma-
nejadora. Ticñc'roferí í i iC JO fie L x s c i ^ 
ha estado v s::ho co^u-T á mano y á tn^qui l f l t 
In fo rman Agu ia r 4. ViOT* _ 
PE R S O N A p r í ic t ica en toda el i ta le cori 'abi-l ldad se ofrec» para l levar libros fl empleo 
a n á i o g o . L o mi-uno acepta plaza permanente 
como hace arreglo; para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispó 125, c a m i s e r í a de Qab ¡.ñas ó 
Dolores 19. en J t s ó s del Monte.- _C 
ETÍ Tejadillo 25 
solici tan oficialas de vertidos; y una criada de 
mediana edad, peninsular. 
11934 S-24 
Ituon aegoció 
Para uno que deja el 50 por ciento, se solici-
ta un socio c o m a n á i t a r i o con $1.5r>ü Cy, se le dá 
el 33 p § de utilidades. Para informes d i r i g i r -
se por correo á J. G a r c í a , Compostela 78. 
_11P63 3-22 
T A A G E N C I A m á s in t igua de 1» Habana.— 
^ R o q u e Gallego.-Fa^il i lo en 15 minutos crian-
deras, (Triados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendiente!;, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar SI. Te léfono 486. 
11112 26-310t 
A L Q U I L E R E S 
Una inuchaolia peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es ca r iñosa con los n iños y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión , tiene quien la recomiende. 
I n fo rman Zulueta 3. 12120 4-27 
yNA joven recien llegada de la p e n í n s u l a , 
^ desea colocarse do criada de mano ó mane-
jadora, ha d e s e m p e ñ a d o mucho t i empo el of i -
cio de n i ñ e r a en la p e n í n s u l a y tiene quien la 
recomiende. In forman Hospi ta l 11, t r en de 
coches, entrada por San Rafa«l . 
12113 4-27 
D E S E A E X C O X T R A R 
una casa particular para coser una buena cos-
turera, corta y entalla, en Compostela 67. 
12104 4-27 
TTNA general lavandera desea encontrar co-
locación en casa particular en la Habana ó 
el Vedado, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Industria 2, A. 
12114 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno para regentear una farmacia. 
Regencia sola ó esta y trabajos en la botica. 
Dr. Herrera, Cuba 85. 
C-2072 4-27 
r \ E S E A C O L O C A R S E un cocinero y repostero 
-^que ha trabajado en los principales nóte les 
y restaurants de esta capital, desea encontrar 
un establecimiento para trabajar de su arte 
culinario, tiene personas que respondan por 
su conducta, dan razón Habana esquina á Sol, 
bodega. 12123 4-27 
S E S O L I C I T A 
un farmacéut ico para un pueblo de la provin-
cia de Matanzas, sueldo: ocho centenes y ma-
nutenc ión . Informes Droguería del Dr. John-
son, Obispo 53 y 65. 12088 4-26 
Un joven peninsular 
desea coloocarse de criado de mano. E s prac-
tico en el oficio y sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obligación. Tiene recomendaciones. Informan 
Monte 10, Hotel Cabrera. 12098 4-26 
Se solícita 
Qma criada de piano de mediana edad en A l 
«onfgrillo o* tassa í_a£i 
JTnuJiyven peninsular 
fiesea colocarse de manejadora ó criada de 
rnano. Tiene buenas referencias. Informan 
l l á b a n a núm. 162, altos, izquierda 
12153 4-28 
(iallano 10 (Altos) 
•e solicita una manejadora, de mediana edad 
y que traiga buenas recomendaciones. 
12158 4-28 
Se solicita 
una buena cocinera que sea aseada y de for-
malidad y tenga quien la garantice. Sueldo $10 
plata. Carlos I I I calle de Subirana núm. 6. 
1214S 4-28 
Desea colocarse 
un cocinero asiático, informarán en Revillagi-
gedo núm. 105. 12149 4-28 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser y tenga buí 
ñas referencias en Rayo número 124. 
12150 4-28 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida con buenayabun . 
dante leche, desea colocarse á leche entera-
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 2Í9. 12354 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad peninsular, ac l i -
niatada en el país, de manejadora 6 para lim-
pieza de cuartos, en una casa de moralidad. 
Tumbién se coloca otra en las mismas condi-
ciones, pero no duerme en la co locac ión. In-
forman Concordia número 195. 
12155 4-28 
Se solicita 
6 la señora doña Maria Ramos, natural de C a -
narias, que hace unos quince años vivía en 
Güira de Maeurijes para un asunto que le inte-
resa: pueden dirigirse á Maloja 168 en la Ha-
bana. 11882 11-19 Nv 
A G E N C I A L A 1! de A G U I A R , Aguiar S6, T e -
-^Méfono 450. Es ta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al públ ico un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los gires, cuad. illas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
y Villaverde. 13á71 26-6 Nv 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. E s cariñosa con loa niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 5. 12092 4-26 
Una criandera peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. Informan Rastro, acceso-
4-26 
SE DESEA SABER 
el paradero del Sr. D. Pedro Egnren ó 
Irlgoyeu, que vivía en Cieufue^os por 
el afío de 1899, para asuutos de familia, 
se suplica al que pueda dar razón la di-
rijau á D. Santos Sumaba ( M A C H I N ) 
calé Las Cuevas, San Lázaro y Belas-
coain. Se suplica la reproducción en los 
periódicos de Cienfnegos. c 2071 4-26 
S E S O L I C I T A 
una ofiada para lavar y planchar la ropa de 
tres personas y ayudar en los quehaceres do 
la casa, puede dormir en la co locac ión , eu 
Egido 7 altos. 12098 4-26 
Para un matrimonio 
se solicita en Paula 102, una cocinera; en la 
misma se solicita una muchacha de 13 á 14 
años para la limpieza. Sueldo $5y ropa limpia. 
12100 4-26 
r ^ F R E Z C O mis servicios como corresponsal 
w en inglés , intérprete ó auxiliar do carpeta. 
Hago traducciones; y doy clases de inglés . D i -
rigirse por escrito & A. M. Sección de anuncios 
del Diario de L a Marina. 
12091 . 4-26 
\ [ A ISON DOREE.—Gran casa da h u é s p e d e s 
l u d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se a lqui lan e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos elegante-
monte amueblados á familias, ma t r imonios ó 
personas de moral idad, nudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Te léfono 280. 
122Ü9 4-29 
Se aiqyila 
una casa acabada de reedificar con buena sala, 
comedor y seis cuartos, precio m ó d i c o . Pro-
greso n. 15, de su precio y condiciones O b r a p í a 
y San Ignacio, café . L a llave en la L e c h e r í a 
esquina á Villegas. 12215 4-29 
S E A U Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, caballeriza; un alto con dos salones, 
agua y desagüe . In forman Agui la 102. 
12121 8-29 
Habana 85, esquina Á Uamparilla 
en esta hermosa casa se alquilan espléndidas 
habitaciones con 6 sin muebles. 
12181 8-29 
E N LA ESQUINA DS T E J A S 
se alquiU la hermosa casa reconstruida. Cerro 
n. 523, con ííaía, zaguán, saleta, once cuartos, 
baño, etc. Higiénica y mosáico . 12185 8-29 
V I L L E G A S 46 
se alquilan los altos de Progreso y O'Reilly, 
seis habitaciones, sala y comedor, baño y de-
más servicio sanitario. Precio quince centenes. 
4-29 122̂ 4 
S E A L Q U I L A 
la casa Oquendo 22, á dos cuadras de Carlos I I I 
en muy módico precio. Informes Aguila 92 
bajos 12177 4-29 
C E alquila la casa Picota 60, con sala, come-
Odor, 5 cuartos, cocina ó inodoro. L a llave 
en el puesto de frutas. Rozón: en Animas y 
Galiano, pe le ter ía " E l Mundo." 
12199 4-29 
C E alquila la casa San Miguel 37. compuesta 
0de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro. E n la fotogra-
fía de Gtero y Colominas, San Rafael 32, Infor-
marán. 12184 4-20 
Galiano 53 y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones, dos de 
ellas con vistas á la calle, no se permiten ni-
ños, casa de familia respetable. 
12208 8-29 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas d<3 fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B . , ea la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
por s centenes la mitad de un magníf ico alto 
independiente, compuesto do gvatí habi tac ión, 
saleta un cuarto cocina y azotea, en la Cal-
zada del Monte 129, casi esquina á Angeles. 
12156 4-28 
Se alquila 
la casa Sol núm. 32, con sala comedor, siete 
cuartos, cocina, agua, cloaca etc. en nueve 
centenes, inpondrán, Salud núm. 23. • 
12147 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle Gervasio núm. 27. 
Propia para Fabrica de tabacos. Cigarros ó 
para un gran Colegio. Tiene instalación sani-
taria moderna, con ocho inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
jos como los altos están repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
12144 4-28 
S E S O L I C I T A 
Calle <le Inquisidor núm. 3 
esquina á la Plazaza Vieja, y cerca del muelle, 
primero y segundo piso para alquilar con 
vista A la calle, buenos para una familia 
grande, 6 para escritorio de cualquier clase, 
precios módicos . 12145 4-28 
una cocinera, que viva en el Vedado y tenga 
buenas referencias. Calle 15, esquina á H . , 
Vedado. 12090 4-26 
P A R A P R O P O N E R 
Agenda* de Bufete y el Almanaque Bail ly-Bai-
lliere de 1904, se solicita una persona apta . E s 
indiferente que sea hombre 6 mujer. Obispo 
86, librería^ 12093 4-26 
E n $100 oro a m e r i c a n o • 
se alquila la espléndida casa, con sala de már-
mol, gaWnete-recibidor, cnatro cuartos, co-
medor y cocina á la moderna, cuarto de baño 
é inodoro seguido de las habitaciones, cuar-
; tos é inodoros para los criados, dos altos y 
hermosos cuartos, toda nueva, con mosaicos, 
agua en las habitaciones, los preceptos de í 
repartimiento de Sanidad cumplidos. E n esta 
casa por su situación y condiciones hará que 
quien la habite goje de completa salud y los 
niños se pondr.in gordos v fuertes, tal pare-
cera que grandes y chicos toman Biogeno. 
Informan en el DIARIO DE LA MARINA. 
12143 4-28 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea a r i l y que sepa su 
obligación, sueldo dos monedas trayendo refe-
reucias. Vedado, caile 7 núm. 131. 
12099 4-26 
EN GALIANO 70 
T R I S C O H N l A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono 571. Domingo García 
Montes. 11277 22-N5 
Se solicita 
una criada de mano que sepa manejar niños. 
Que tenga referencias. Informan Colón 30. 
12137 4-28 
Se solicita 
una criada blanca ó de color, que sea muy for-
mal y trabajadora, ha de traer referencias de 
la ú l t i m a casa en que estuvo. Crespo 14. 
12140 4-2S 
l'na joven ])cninsnlar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. E s cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
cou su obligación. Informan Barcelona 3. 
121S9 4-28 
TTNA peninsular desea colocarse en casa de 
_ corta familia de criada de mano. Sabe zur-
cir y coser algo y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 46. 12139 4-28 
C R I A O O D E MANO 
se solicita que sepa su obl igación y tenga quien 
recomiende su conducta. Sueldo $15-90 oro. 
Zulueta 36 D. 12079 4-26 
Se solicita 
una criada, blanca ó de color, en Acosta 44. 
120*2 4-26 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en a lmacén 6 casa particular, 
cocina á la española y americana y sabe hacer 
pan. Informan O'Reilly 32, altos. 
12076 4-26 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio, sabe el oficio con perfecc ión y tiene quien 
la garantice. Informan Manrique81B., entra-
da por Zanja. 12085 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada do mano 6 
manejadora, sabe coser á máquina y á mano, 
informan San Lázaro 269, bodega. 
12083 " 4-26 
I NA criandera peninsular con buena y abun-dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 24. 
12124 4-27 
"HE criada de mano ó manejadora, desea colo-
r e a r s e una joven peninsular. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Monte 145, 
altos. 12122 4-27 
Vir tudes 1 1 1 
se solicita una criada de mano que sepa su obli-
gación. Sueldo dos centenes. 12116 4-27 
7 ) 0 3 J O V E N E S peninsulares desean encon-
" trar colocación, uno de criado de mano 6 
portero 6 caballericero, se presta para cual-
quier trabajo, y el otro dispone de alguna can-
tidad de dinero y deaea encontrar un socio con 
Industria ya establecida y que se conozca su 
btilidad. Son honrados y tienen informes de 
íu conducta. Calle Cárcel n, 8, cuarto 7, de 8 a 5 
12131 4-27 
Desea colocarse 
ie portero un peninsular de 40 años, tiene bue-
Bás recomendaciones. Informaran Amistad 
». 142, sastrería, José Vega. 12130 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, tiene 
quien responda por ella, informan San Lázaro 
269, bodega. 12084 4-26 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan" 
te leche, desea colocarse á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. In íorman Aguila 149. 
12080 4-26 
l na Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 43. 12073 4-26 
departamentos amueblados para familias y 
habitaciones para caballeros solos. Todo con 
vista á la calle. 12165 4-25 
C E A L Q U I L A N habitreiones altas y bajas, 
^ hay grandes departamentos para familias y 
para escritorios, l a cas» está acabada de arre-
glar, clara y ventilada. Jesús María n. 6, cerca 
de la alameda de Paula, el encargado dará r a -
zón en la misma. 12135 4-28 
T r E D A D O . — S e alquilan 8 casas de 5, 7 y 8 cen-
tenes en el punto mas sano de la Loma y 
en el centro de dos l íneas e léctr icas . Instala-
ción sanitaria, así como obción para hablar por 
Teléfono gratis. Quinta Lourdes. 12167 4-23 
•I7N S I T I O S 147.—Se alquila la bonita casita 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, patio, traspatio, agua y demás comodi-
dades. Precio 18 pesos oro, con buenas garan-
tías. Infoman en Amargura 23, bufete del se~ 
ñor Luis Azcárate . 12168 i-28 
E u Paula 38 
se alquila una sala con ba lcón corrido A la c a -
lle compuesta de 3 departamentos, suelo de 
marmol; una buena habi tac ión interior alta. 
E u la casa hay ducha, azotea y todas las co-
modidades. 12160 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A l a vuelta Neptuno 40, da-
rán razón. 12162 16-28Nv 
SK A L Q U I L A 
en casa de familia respetable una bonita habi-
tac ión á caballeros solos con muebles 6 sin 
ellos, no hay niños. Se cambian referencias. 
San Juan de Dios 6. bajos. 12163 8-28 
Se alquila 
la casa Lagunas 64, muy espaciosa, acabada 
de pintar y con todo el servicio sanitario mo-
derno. Informan San Pedro 6, Sobrihos de 
Herrera 0-2077 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
r cortar, tiene quien responda por ella. I n -
forman Condesa núm. 1, A. 
12071 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños ¡y sabe cum-
plir con su obl igac ión , tiene quien responda 
por ella, Informan Oficios 72. 
12083 4-26 
Se necesita 
un criado de mano para la limpieza de una 
casa. Concordia 251Í, 
12074 4-28 
E A L Q U I L A un espacioso local, propio para 
establecimiento, en la calle del Rastro esq. 
á la de Tenerife, p r ó x i m o á la calzada del 
Monte. E n el mismo hay un mostrador y un 
armatoste. Informan en Corrales 51 altos, en 
Factoría 7. 12117 8-27 
Se alquila 
el bonito piso alto Factor ía 22, compuesto do 
sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. L a 
llave en los bajos y su dueño Villegas 22. 
12128 4-27 
U N San Nicolás 20, entrada por Lagunas.—Se 
*r- alquila un departamento que hace esquina, 
con balcón á la calle, también habitaciones 
separadas con baño y ducha y dos habitacio-
nes bajas con vista á la calle, con servicio inde-
endiente y un buen zaguán, 12126 4-27 
D 
SE ALQUILAN 
lQ3 bft'os de Carlos I I I n. 180 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higient>;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio ?SJ 
oro L a llave en el 191 el encargado del c a í -
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio 
12072 • 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Zulueta nómero 73. en la misma 
iniorman. 12075 
Se alquilan 
casas de |12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado. Galiano y Animas. 
&*1 26-2dNb 
Sin intervoución do corredor 
endo en «5 000 una casa situada en el mejor 
,nnto del barrio de Colón. E n Virtudes nfim. 
49 A de 8 á 12 a. m. informan 
12151 4-28 
B A R A T O en 20 centenes se a lqui lan los bajos 'de las casas Galiano ndmeros 4<». 51 y 53. com-
puesto do un hermoso sa lón , propio para cual-
quier establecimiento: pue-i tiene armatostes y 
vidriaras; con q habitaciones que pueden al 
quilarse. La llave en la b a r b e r í a . I n fo rman 
eu el Vedado, Linca n ú m . 44. 
12087 4-26 
SK ALQUILAN 
habitaciones y se vende un F a e t ó n , Informan 
en Blanco 43. 12095 » - :6 
B U E N NEGOCIO 
Se a lqui la un local p rop io-para un t r en de 
cantinas ó para una fondita, en el hotel La 
Campana info i man. Egido 7 altos. 
120^7 15-26 Nb 
/ ; A B n E l i O s 
ñor ausentarse el du^ño, se vende nn antiguo 
Tacred^ado .a lón d ? barbería. P - n ^ S ' S 
Sel comercio. Informarán Amistad 142 í-astie 
; r j a ^ J t a l i a " 12119 *l*L , 
S E VKÑDE 
' en 18 S00 una casa en la calle Corrales, una 
i cuadra de Monte, con sala, comedor, nueve 
i cuartos v cloaca, tiene 310 varas terreno y h-
I bre gravámen. Informan Cienfuegos 52. 
j 12184 l 
i l>OR T E N F . R O T R O N E G O C I O , se vende una 
! 1 bodega en buen punto y hace buen diario. 
I Informarán en Campanario 183. de S a 12 y de 
¡ 5 en adelante. 
C U B I E R T O S 1* D E i * 
Plata Borbolla metal blanco 
c o n cuatro baños de P l a t a 
m LOS HA y MKJOUEH 
G K A N R E B A J A DIO PltEOlOS 
C'ueiiillo's Grandes, docena. 
S e alquila 
la casa Peñalver 78 esquina á Lealtad, toda ó 
en dos departamentos. L a llave en la bodega. 
Informan en Reina 68. 12094 8-26 
E S C O B A R 126 
casi esquina a San Rifac í , pasan los caí-rito^: 
por la esquina. Se alquila esta magnifica casa 
acabada de reedificar propia para dos familias, 
C onsta de tres cuartos, con sala, saleta, COCina, 
! comedor con hermoso zaguán, cuarto de baño 
' ó inodoro y 3 hermosos cuartos altos, con sala 
cocina, cuarto de baño é inodoro. Darán razón 
C U B A CATALUÑA, Galiano 97. 
12QS6 8-26 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Salud n? 28, hermosas habitaciones 
para hombres solos ó matnmonios sin hijos; 
en la misma se alquila una gran cocina iníor-
marán en el café á todas horas. 
12052 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 43 A, casi esquina á San José, 
acabada de fabricar, de azotea, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico y d e m á s co-
modidades, en la bodega de la esquina darán 
razón de su alquiler. 12048 8-25 
P N T R E I N T A ' p e ^ s o r o e s p a ñ o l se alquila un 
bajo de la ffasa Neptuno 255, compuesto de 
sala, comedor, tres óuartos, cocina, inodoro, 
ducha y buen patio, en la misma informan y 
en Bernaza 72, su dueño. > 
12043 ' ¿ 8-25 
Reina 4 3 
Se alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servicio con}pleto. > ¿ < 
1905*! 1F 15-24 Nb 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á A n i -
mas dos accesorias con agua, sumidero é ino-
doro, todo nuevo y acabadas de pintar; infor-
marán en el café de al lado y en Aguiar n. 100 
W . H . Redding. 12024 8-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de altos y bajos situada en 
Neptuno 186 casi esquina á Belascoain. Las 
llaves en Neptuno y Gervasio, pe leter ía . I n -
forman Obispo 21. ' 119S0 8-24 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
6757 158-10 J I 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un saloncito espacioso en 
casa de familia en Concordia n ú m . 2. 
11940 8-21 
Z^OLON 32.—Se alquila esta casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo que atañe á la higiene. 
Ticuo acula, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
Fatio, traspatio y alto para criados y lavadero, nforman Obrapía 25. altos. 11957 8-21 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. L a llave é informes en 
Galiano 52. 11916 15-20 Nv 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter -
cera 37 esquina á C . con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud n ó m . 77. 
11750 15-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde S4.25 á 
f8.50. 11783 13-17 Nv 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y T e n t i l a d a casa 
se alquilan varias habitaciones con 
b a l c ó n á la cnlle. otras Interiores y un 
espléndido y venLUado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Intormará el por-
tero á todas horas. 
O 1920 1 Nv 
PARA B U F E T E S 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 28-1 N 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníf ica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del p a -
ral, excelente aguada, árboles frutales, e d i ñ -
cíos, catallerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
1J a. m. a 3 p. m. I d ; C—1863 250c 
Dinero é Hipotecas. 
A L S I E T E P O R C I E N T O , - S E D A N E N 
-^-primera hipoteca en dos partidas diez mil 
cuatrocientos pesos oro español sobre fincas 
urbanas en esta ciudad, en buen punto y que 
respondan á la cantidad que se tome. Tí tu-
los que no ofrezcan dudas. No se admiten 
corredores. Se trata directamente. Reina 
121 de 3 á 4 p m 12188 4-29 
Dinero barato y v e r d K d en hipotecas 
A l 7 y 8 p g e n sitios céntricos y el tiempo que 
so quiera. E n barrios y Vedado, convencio-
nal. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. Re-
lojería. 12210 8-29 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Galiano que renta 
7 centenes, f37-10, en mil doblones, $4-225, re -
ferencias Galiano núm. 2, en l a hoja later ía 
que está al lado. 
Se vende una casa en la calle de L u r número 
10, con mucho local, 358 varas planas en mi 
doblones, |4.225, referencias Galiano 2, en 11 
hojalatería que está al lado. 12192 4-29 
E N $25.000 y un censito; se venden 39 caballe-rías de tierra, de l í cerca del Caymito y el 
mar, 8.000 palmas, buenos potreros'y aguadas 
corrientes, todo el a ñ o dura la caña,' de doce á 
teinte años . Reina 2, casa de cambio do I t u -
rralde, de 11 6 2. 12206 4-29 
8 casas y una íinca rüst ica 
E n el Juzgado del Este escribanía dePimen-
tel. se venderán el d í a 9 de Diciembre 8 casas 
de la calle Real de Sta. María del Rosario y 
una finca rúst ica que linda con la ciudad. 
12180 8-29 
B A R B E R I A 
se vende un bien montado salón con buena 
clientela y muy acreditado, se vende porque 
su dueño tiene otro negocio, y hace de en-
trada más de 300 pesos. Informarán San Igna-
cio núm. 82. bajo. 12152 8-2* 
G A N G A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona y en el 
mejor punto de la Vibora, se vende un solar 
frente f. la calzada, l ibro de g r a v á m e n . I n l o r -
mes Neptuno 121, s a s t r e r ú ; E l F í g a r o , 
12027 8-24 
Q E V E N D E , por no ser del j r i r o su d u e ñ o , un 
^ cafó en el mercado de T a c ó n , nombrado 
'•E l Impe r i a l " , por Dragones n ú m e r o 42. En el 
mismo i n l o r n i a r á n á todas horas. 
11996 . 8z24_ 
So traspasa un local esquina 
MI punto muy comercial y t ó n t r i f o : t iene mag 
n iñeo armatoste, vidr iera , mostrador y d e m á s 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 •[ 15-17 Nv 
BUHN; Ñ EGOÍ K > 
por no poderlo asistir sus di ieños, se vendo ó 
arrienda conesm propia, el magníf ico t rapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay T o -
do completo y en perfecto estado, dispuesto & 
romper molienda y abunda la caña , l a m b i é n 
! se vende una hermosa yegua de t i ro y de siete 
cuartas de alzad?. Farmacia ' ' E l Carmen" 
Mart ines nOm. 46, Guanajay. 
C. 2035 15 17 
Id. Postre, Id. 
P u c h a r a s Grandes, ul. 
Id. Postre, id. 
( ucharitas para eafé, iu. 
Tenedores fraudes, id. 
Id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id. 
Trinchantes, Cibie 
para ensalada. Cubiertos para p^ 
eado. Cucharones irramles. chicos* 
ntediauos, lo niisiuo d<> filete que li.so/ 
*4-O0 
B O I I B O L L A , m m 38, 
C-1949 I Nv 
O E V E N D E un t ren de fae tón do dos asientos 
^ruedas goma, con un pony y su l imonera , 
muy bonito, manso y maestro de t i r o y monta 
raza inglesa, a p r o p ó s i t o para un n i ñ o o n i ñ a , 
Mor ro 10, en la misma un coche de ruedas, de 
n i ñ o , todo barato. 12110 4-27 
M U Y B A E Á T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Mor ro 46, el d u e ñ o San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
S E V E N D E N 
tres gallinas y un gallo malayos. Gnanabacoa 
San Antonio 44, á una cuadra del paradero. 
12136 4-23 
S E V E M > E 
un caballo americano de 7 años, color moro, 
maestro de coche, sano y bonito, mucho bra-
zo. Morro 10, se á§ barato. 
12111 4-27 
liormosas muías americanas de mayor 
alzada se vendeu muy baratas, juntas 
ó separadas. Calzada de Concha, cer-
ca de la Benéfica. Castrezaua, iuior-
mará. 12077 8-26 
Q E vende una magníf ica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes , maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargura 39, establo de carrua-
jes de lujo. 11162 26-1 N 
EE fflÜEBLEO F i l l Á S . 
PIANOS 
Se venden al contado y á plazos los de la fá-brica Estela. Be alquilan de varios fabrican-
tes desde |4-25 oro al mes. Casa de Xlques, 
Galiano 106. 12129 8-29 
Má- n i n a de c a d e n e t a 
Se vende una en Sol 33 de uso y flamante. 
Puede verse á todas horas. 12187. 4-29 
C E V E N D E inmediatamente uha éstufa Ga-
^ solina, mesas de cocina, utensilios de coci-
na, platos, cucharas, una nevera grande, ca-
ma de hierro esmaltada, cerca do tela m e t á -
lica, bajantes y giratorio para gas. Todos tie-
nen 3 meses de uso. L i n e a 129. 12164 4-28 
L A F R A N C I A 
Para cuadros, espejos, cristales 
y papel de tapizar, vayan á 
U M A . U1 H . J£±. IKT O I A . , 
Teléfono n. 879. 
15-17Nv 11S00 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas . Galiano 
n. 29. 12107 8t2&-8m27 
Para vestir tato Y Meno 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballero», 
todo flamante y á precios inverosímilas . 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á L A Z I L I A y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 28-12N 
P I A N O S P L E Y E L 
Clia«aig-e Rocháis 
Gaveau Lindeman 
Koniseh The Cahle 
baratos al contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPKZ.-Ohrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1955 alt 13-1N v 
¿Oneréls aniuelilar ynestra casa por poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa " L O S DOS H E R M A N O S " de 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com-
pran ropas y joyas, a lcanzand» «a «era casa la 
más alta tasación. No olvidan^, Aguila 188, 
esquina á Gloria. 11923 26-20 Nb 
" L A P E R L A " 
Casa tic Préstamos y Mueblería Ani -
mas 84.—Teléfono 1405. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras tinas y oro vielo. 
11852 26-14NV 
o ' i E i s s i i L . i a Y e x 
Pianos ' K A L L M A M " 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l almacén de mús ica 
c i ó ¿ T o s t é » Q - i r s t l t , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desdo 
8 centenes eu adelante. 
O ' R E I L L Y 6 1 . 
Teléf. 585, Apartado 791. 
C-2012 00-13 Nb 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Porteza, Bernaza n. 53, Habana 
108uá 78-25 oc 
La Favorita M o n t e 381 
Compra y venta de mueble." y toda clase d* 
objetos, sacos de casimir á 50 centavos, canii 
sas á 30 et ntavos, camas de hierro con bastidoi 
nuevo á S8 p l n ^ , é infinidad de objetos de mu! 
cha utilidad á precios baratísimos. 
11334 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26-6 Nv 
HACKiN DADOS I S A E S 
dena Link Be!t número 103 y 78. Ruedas, ejes 
chumaceras y demás penenencias para idem' 
conductores para máquina de moler. Talaría 
de hierro fundido de plaililo hasta 18, id.'d« 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idein 
railes vía ancha y estrecha, l lavería do toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: l lavería de bronos 
y tubería de cobre de varias clases, tauqueríft 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito; 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa dá 
Salud La Benéfica ó informará León G. Leony 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
¡ A l l M O T A Í e Í ! 
A R A D O S V A P L A N A D O R E S 
AL VAPOR 
Tenemos el placer de anunciar que ha llega-
gado á esta ciudad la gran maquina de arar al 
vapor, y por consiguiente estamos en condi-
ciones de efectuar contratos para arar y trillar 
cualquier lugar en la isla de Cuba. 
Tan solo un aparato arará y tril lará en ex-
celentes condiciones en 2i horas de 1 á 1}^ ca-
ballería de tierra, pues la maquina tenio'ndo 
una farola-reflejo á su frente, puede trabajar 
de día y de noche. 
Podemos e n s e ñ a r á cualquio'" agricultor den-
tro de treí ó cuatro días á manejar nuestro 
aparato, para el cual se empica l e ñ a y carbón 
nomo combustible. 
L a maquina en forma tiene el aspecto de una 
locomotora y corre sobre el camino por medio 
de ruedas con llantas de 30 pulgadas de ancho 
arrastrando el arado. Su íuorza motriz es de 
30 muías y ara un trayecto de terreno de 12 á 
20 pies de ancho, corriendo k l l S de leguas por 
hora. 
¡Transporte al vapor! 
Aceptamos contratos para conducir caña ú 
otra carga de 2 á 7 leguas de distancia, aun 
cuando haya rocas ó un camino cenagoso, pu-
diendo hacerlo mucho mas banito y en menos 
tiempo que por medio de bueyes ó muías . 
Poseemos carretas construidas especialmen-
te, las cuales cargan 10 toneladas cada una 
siendo sus ruedas de llanta ancha. L a maqui-
na arrastra de una vez 4 de estas carretas y 
trabaja d ía y noche. 
También ofrecemos de venta eétos aparatos. 
Somos los únicos y exclusivos inventores de 
los ai'ados al vapor combinados y los prime-
ros introductores de los mismos en Cuba. 
Informes concernientes á nuestros aparatos 
podrán obtenerse de 9 á D a . m. y de 2 4 3 
p. m. en nuestra oficina Prado 118. 
A todas aquellas1 personas qüe necesiten se 
les are sus fincas ó terrenos 'ó deseen comprar 
nuestros aparatos tendremos sumo gusto ea 
proporcionarles los datos sufif ientcs A la par 
que facilitaremos una persona qúe les acom-
p a ñ e para que vean y examinen el que tene-
mos funcionando cerca de 2 leguas de esta ciu-
dad. Sobre el carác ter y responsabilidad de 
nuestra casa pueden acudir al Banco Nacional 
de Cuba. 
M. M. B R O W N . - P R A D G 118.—HABANA 
12213 _alt 6-28 
S E V E N D E 
Una paila de vapor vertical de 8 caballos de 
fuerza.—Un Donky duple de l"x t^ .—Una 
bomba para miel ó guarapo, toda de bronce 
émbolo 8" tubos de descarga 3>3.—Una máqui-
na calórica para elaborar agua de I J ^ x l ^ . — 
Una bomba con engranaje de l ^ x l ^ . — T r e s 
tanques redondos de 7 a 4 pipas capacidad.— 
40 fluses de hierro de V% a 14 pies.—Una paila 
de cobre para dulce guavaba de 40 pulgadas. 
Informan P A U L A 40. 12112 8-27 
HACENDADOS Y I G R I C Ü L T O R E S ' 
L a Segadora Buckeye nú.-a. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos. 
{iuede adouirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco v en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1953 alt 1 Nv 
S E V K N D E 
en $250 oro americano una paila de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James LeffelOf 
IT. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 15-18 
Ceo. Fletcher & Co. 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, A L F R E D O 
L E B L A N C , Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
D8 y 
P E N A E N E L J E R E Z A N O ) J 
V Hotel y Restaurant ü 
ESTANOCHE'GeiraWaIaaia. 
N O V I E M B R E 29 
Postre, pan y cafS. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento de 
15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran aímuerropara viajeros y cazadores $1 plata 





Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. P ídase en todos las boti-
cas. 12129 26-27NV _ 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
de Candial. 
C 1959 alt IS-l Nv 
M I S C E L M E A 
O J O 
Las máquinas cou polvo insecticida, se ven-
den en Corrales 195, legí t imas. Carlos Nuñez. 
12047 6-25 _ 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbanizado y corriente 
desde u n a t i p a á 25, nuevos y de uso. Zulueta 
núm. 1«. 12006 26-N. 24 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO M LA MARLU 
JíiiPTÜIíO Y ZULUETA. 
